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La f a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r , 
S u s M a j e s t a d e s y A l t e z a s e n 
e l R e a l G o l f C l u b d e O y a m -
i b r e , d e C o m i l l a s . 
En dirección a Comillas. 
idanoa de las anee de la m-aííana, 
y m automóviles, sailieroin paira Co-
jniíla® los Sobammos don AM<m®o y 
doña Vidciria, el liorodero dej Tro-
nío, el íriíamite dgoi Jaime, los mifan-
titos dan Juan y don Gonzalo, du-
quesa de la Viietaria, duques de San-
loí ri, y de Léoera, coinde de Veilayos 
y otaros disilífugfUklos pailiatinos. 
En el Reíi'l Ootlf Clmib de Oyaimbrc 
íudpon reci'hulas las reales porsiwias 
par el prseéiidfiimte de dleho Club, se-
fu.ir conde de Güell; poir el vdeepre-
akii£aiitie, señar marqués de (Laima-
8ndj V,yr 01 secretarlo, don Pjatricio 
iSariin'is'teg'ui, y otnís distinguidos 
ainistóaratas. 
(Sus Maijios-tades y Altezas y los 
íDi-.isliVjraitiai?! que les acompíañai'on 
decide Sanitanidelr, toiinaron parte en 
mía regula de aerOnpOjayas, aproive-
chaiido paira cdlo la hermosia brisa 
del Nardesrte. 
La resatia resultó reñida e inteire-
sanite. 
En ed magmíñeo obalet del Real 
Olub de Oyaanlbae aOmorzaroin la Fa-
onilia Real! y au sóqiuito, en unión de 
los caibailliGims que oapeirairon su lle-
giada. 
Í/M Reyes y sus augnistos hijos 
inc¿\resairau aj iregao alcázar de la 
j\It:igda¡lie(n.a pasadas las cuatro y 
media de lá tarde, verdaderaimentG 
Batisfechós-' de la excursión. 
En la playa. 
Poco antes de las doce de la ma-
íliania, y acompañad as de algunas 
Vli'alinguidas dania.s y alta serviduni-
bro, bajairan a la caseta real de la 
^riiniiCira p.!.a.ya del Sa^rdineiro Sus Al -
íezas Reales las infamitas doña Bea-
jtiriz y doña Cristina. 
.Las iaiifíiinita.3 permanecieron' en 
Han dolichiH;) lugar h-asta oeaxla de 
ía una y media de la tarde. 
Loa interesantes ,particlos 
de polo jugados ayer. 
A las seis de la tamde, y ante un 
¡público tan numeroso como selecto, 
¡dieron icomienzo en el maginífico cam-
po de l a real posesión, los partidos 
üe potó paira disputarse l£^ soberí ia 
copa del Excmo. señor -duque de 
Pba. 
Piresenicd'aron lo(s encuentros, que 
íuercci tres, nuestra bella soberana 
y sus augustos hijos, pialiaitínaí» V 
¡otros distinguidos aristóoratas. 
iLos tres partidos fueron jugados 
ia cbrc|a tanitos tiempos, resultando 
todos ellos muy iuteresaintes y obte-
niendo al finíall el triunfo el equipo 
(militar, rojo. + 
iEl primer partido lo jugaron los 
¡equipos morado y rojo. 
Coonpoinían el prianero los duques 
idel Arco y Lécera, mairqués de Villa-
brágima y S. M. el Rey. 
Initegiraiba el rojo los capitanes Ca-
beza de Vaca, NavaJlro, Olivares y 
iBaztán^ 
Después de mi juego duro y re-
fiidíisüno, ganairon los rojos, por cin-
po tanitop a taies. 
IEí¡¡ equipo miiilitair jugó oon dos 
Nato» de ventaja. • 
Arbitró este encucntiro Mr. Torr. 
En «1 seguudo part-ido se enfren 
lairon los equipos hlaiuco y morado, 
ésrtc foiunado como anteriormente se 
aiulica. 
IBn.el bíiaineo se alinearon el conde 
Üe Ve'.iayos, Mr. Tonr, conde de la 
Ma.za y duípuc de Alba. 
'Amhdlró e! capitán Na.va-rro. 
•La ImcJia. ircisuiltó i ^u;; Luiente erno-
cáanianitie, registrán.dosc .avafliecs cs-
t l l | ) C l ! l d ú ¡ ? . 
G'anaron al partido los del equipi 
bftatjcoi p̂ nr ouailro tamitos contra tres 
ol morado. 
•Los rojoia y blancos folrmaron co-
mo aniterioranonte, siendo arbitirado 
el encuenitoo por Su Maj estad el Rey. 
Eos dos equipos contendieron des-
capeiradalimente pa.ra obtener el pre-
ciado galardón, regisibráiidose jug*a-
das verdaderamente preciosas, que 
fueron. apOaiudádísinnas. 
El equipo rojo ,se apirntó en prin-
cipio dos tantos de ventaja, y al 
terminar Jola tiempos quedairón tres 
a bnes, otoirgánidose l a copa al equi-
po mllatfair, por varios puntos. 
iEl Monairca feOicitó a los mili-taires 
ganadoreis. 
El reparto de premios fué hecho, 
por Su Majestad la Reina, quien a 
su vez lies dió la eruhorabuena m á s 
cumplida. 
Eola partidos terminaron pasadas 
las ocho y media. , 
Media hora antes entlrabia en el 
puerto el oruceiro dBlas de Lezo» a 
maircha modeiradislma, dis-parando 
los veinitiún cafioniazos de ordenan-
za y dando los vávals de rigor la t r i -
pulación, formada sobre cubierta. 
E l espectáculo resultó preciosísi-
mo. El «Blas de Lezo» viene a 'r em-
plazar al (tMéntíez-Nihlezi), que ha 
recibido olrden urgente de zarpar 
pan-a iBl Fenrod. 
La Junta del Ropero. 
La Junta del Ropero de Santa 
Vi otaria, anunciada para hoy, ha 
quedado aplazada hasta el próximo 
viemieis, a las doce y media de la 
jnañaua, que tendlrá lugar en el -re-
gio alcáziar de la Magdalena, bajo 
la presidencia de Su Majestad la 
Rea na 
La bandera al crucero 
«Reina Victoria». 
Ell sábado, deñiiii'tiviainicnle, ten-
drá lugar, por Ja .mañana, la solem-
ne caramonia de hacer enitrega al 
crucero -«Reina Vrctoü ia j ^ i ^ n l a » de 
ia bandera de combate reg.:.ku«a'jsir' 
la Reina. 
E l acto promete resultar brillan-
tásimo. 
¡El barco de gucirm aludido es es-
perado hoy en nuestro puerto. 
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Bodaa y bautizos, MAR Y. Muelle, 16 ' 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
a nuestro entrañable amigo el cari-
caturista que fué de este periódico, 
Paco Rivero Gil, que sigue en Ma-
drid el camino que se hubo trazado 
y va a ser dentro de poco el dibu-
jante más solicitado de los periódi-
cos. 
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PastG'eria ftna, MAR Y. Muefle, 15 
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—Se encuentra en Santander des-
de hace unos días el arrendatario 
del Gran Casino del Sardinero, don 
Jorge Marquet. 
Ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l c u e n t o d e V a n -
d e r b i H . 
ISAN SEBASTIAN,- 21. -Está de-
mostrado que V;mi;dcirbi-:í Un dió á 
Bolmontc los cinco mi l dun-s de que 
se ha hallado ayc-r. Se limitó a re-
galar afl dici'in) úoé geasi©los Üe oro. 
T;>iiviipoco es verdad que Rehuonte 
onilircga.m al miillonau-io Jos tirastoa 
de matar. 
Par último lúa rcr--u,.'Vxlo inoxaoV.' 
que Vandorlíi'.t pagara_3.000 poetas 
Fina.lancinite fué jugado un tercfti" J por su pellico. Pué gratis a la i'-'.az-i, 
pa.rl.ido. entro los equipos ganndoiCi, ' obacq-ulado par la E.mj.bosa, a ruego 
•para disputarse la copa del duque del minis'.iro de E^ado, que lo cedía 
do Ailba. ! su poilico. 
D e l Gobierno c iv i l . 
i r m u g u r a c i ó n 
p a b e l l ó n " M a r í a 
L u i s a * e n e l S a n a t o -
r i o d e P e d r e s a . 
Visitas. 
La autoridad civil recibió aiyer 
gran número de visitas de la pobla-
ción y de la provincia, tratando 
con varias de ellas de importantes 
asuntos de interés para la región. 
Nuevo delegado. 
Ayer estuvo en el despacho, oficial 
del gobernador civil el nuevo dele-
gado de Hacienda que cambió im-
presiones con .el señor Oreja Elósc-
gui acerca de distintas cuestiones 
relacionadas con su depá-rtainento. 
E ; oaíjelíów «María Luisa». 
El ilustre director del Sanatorio 
Marítimo de Podrosa don Buena-
ventura Muñoz y García Lomas, vi-
sito ayer al gobernador para darle 
cuenta de la. próxima inauguración 
del nuevo paljellón construido mer-
ced al altruismo de la excelentísi-
ma señora doña María Luisa G. Pe-
lalyo, y que ha de llevar su nombre, 
ceremonia a la que asistirán Sus 
Majestades y Altezas Reales. 
Dicho acto tendrá lugar el vier-
nes próximo, día 27, a las cuatró 
de la tarde. 
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L a c u e s t i ó n re l ig iosa en M é j i o o . 
P a r e c e s e r q u e s e h a 
p e r d i d o l a e s p e r a n -
z a d e l l e g a r a u n 
a r r e g l o . 
Un comunicado de los arzobispos, 
MEJICO, 24.^-iDespués de la entre-
vista de ayer, entire el presiden 12 
Callies y los arzobispos católicos, és-
tos han hedho público el feiguicnte 
comiunicado: 
iEl pre/sidenite nos ha dicho que la 
inscripoiÓTi de los Padres no es más 
que una siauple medida administrati-
va, sin que el Gobaomo tenga la in-
tención de meaclairse «n las cuos-
li '-M 's de dogma. 
tÜf^cias a esa dedairación ospetra-
moisi que cuando hayamos cumplid" 
todo lo que legaümenite se nos ha 
pedido no habrá objeciones que ha-
cor y será restablecido en las igle-
sias el imperio divino. 
Mientraís Jiacenaos todos los es-
fuerzos para ¡recohirair nuestras Jibor-
tadm, que oreemos están en peligro 
por una paredón de medios que se 
llaman legalejs. 
No hay esperanzas de arreglo. 
MEJICO, 21—Se han desvanecido 
la.s esperanzas de un ainreglo en la 
cuestión reMgiosa. 
IEl Episcopado ha resuelto que no 
procede ireanudar por ahora les ser-
vicias religiosas. . 
lEj «baioot» .declarada polr los ca-
tólicos es cada día máls extíenso 
inftenso. 
hoa fieles preparan y discuten su 
plam. dé campaña para conseguir la 
modáficación de la Cons'titución. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
Aln momento del partido de polo. (Foto iSampt.) 
P r o s i g u e l a c a m p a -
ñ a c o n t r a l a t o x i c o -
m a n í a . 
La huelga de d-spojeros. 
BARCELONA, 24.—Kl gobéípidor 
ha celcbj'ado una confcrpnicia con 
el delegado regio del Trabajo y 
con el secretario de la Junta pro-
vincial para^ tratar del conflicto 
planteado entre patronos y obreros 
despojor'os por incninpliniiento por 
ambas partes de los acuerdos pac-
tados. 
Uná vez que los altos funciona-
rios oigan a las partes litiganh s si1 
adoptarán decisiones para llegar a 
una solulción. 
El aviador Loriga. 
Mañana llegará el aviador (3a-
Jlárza c.pn objeto de esperar a su 
compafiéro Loriga, que en unión de 
su mecánico viene desde Manila en 
el vaper «Claudio López». 
Laudable campaña. 
El gobernador ha celebrado una 
conferencia con la Junta permanen-
te de la Asociación contra la. toxi-
comanía. 
Se dió cuenta de la labor realiza-
da y de los esfuerzos hechos para 
combatir este mal y los realizados 
para que les sea cedido el Hospital 
de Granollers. 
Un moro notable. 
Ha llegado el moro notable Maho'-
med Moscar¡ni, el cual después de 
pasar varios días en esta ciudad, 
seguirá viaje a Madrid. 
De un timo importante. 
El Juzgado del distrito do la Au-
diencia que instruye diligepcias con 
motivo del timo de 34.000 pesetas de 
que .fué víctima Magin Botella, ha 
dictado auto de procesamiento con-
tra. Isabel Melero, Franioisca Cría-
do v el esposo de ésta que sé cn-
cnentra en rebeldía^ _ _ . 
S 
L A R E V O L U C I O N 
F I G V R A S D E E N G R E C I A 
Almirante Conduriotis. 
Lo que piden los vencedoras. 
ATENAS.—Un comunicado publi-
cado anoche dice que la Marina y 
Bl Ejército han pedido al general 
Jondilis que aplique inmediatamen-
fe el siguiente programa de Go-
bierno: 
1. ° Reforzar las fuerzas nacio-
nales. 
2. ° Saneamiento de la Hacienda 
nacional 
3. ° Supresión de las tasas mix-
tas sobre los artículos de prianera 
necesidad, 
4. ° Restablecimiento de las liber-
tades populares. 
5. ° Confiar la presidencia de la 
República griega al almirante Cori-
douriotis. 
6. ° Proceder a elecciones gene-
rales libres en un plazo de ocho me-
ses a fin de confiar el poder legis-
lativo a hombres que representen la 
voluntad del pueblo. 
La censura suprimida. 
ATENAS.—Una de las primeras 
medidas adoptadas por el Gobierno 
ha sido la-de suprimir la censura a 
la Prensa. 
Sin noticias oficiaies. 
MADRID, 23.—No se han recibi-
do en esta corte noticias oficiales 
sobre la revolución griega, sjendo 
los informes .eme . se tienen de ca-
rácter particular. 
En la Legación, de Grecia man í , 
festaron . <pie ésta no tenía noticia 
oficial, alguna sobre el movimiento 
5 que carreían de informes direc-
tos, no pndiendo decir si los hechos 
relatados por la Prensa eran exac-
tos ; - - ' 
Venta de un dirioible. 
OSLO.—El dirigible «Norgen» ha 
sido vendido • al Gobierno italiano 
por 1.600.000 coronas. 
Los destrozos de un huracán. 
PARIS.—Un huracán ha causado 
enormes destrozos en la playa del 
laíro Ontoni. 
Ocho pescadores han desapare-
cido. 
;.Volverá a Grecia el ex Rey? 
LONDRES—El ex Rey de Gre-
cia, abordado por los periodistas, no 
quiso hacer declaraciones acerca de 
lá situación de sii país, pero algunas 
personas del séquito del ex Rey 
creen que pronto volverá ésto a Gre-
;cia. 
Detención de Abdul Kadur. 
CONSTANTINOPLA.—AhduJ Ka-
dur, uno de los organizadores del 
compJob contra Mustafá Kemall,. y 
que había sido condenado a muerte 
en rebeldía., fué detenido al intentar 
pasar la frontera. 
La destitución de Kamenef. 
RIGA.—Como consecuencia de la 
destitución do Kamenef, que. ha per-
dido, con el eomisariado de comer1 
cío, todas las funciones gubernamen-
tales, se espera que aquél abandone 
pronto bu nuesto de candidato de la 
oficina política1. 
Al mismo tiempo la situación de 
Trofiki se encuentra fuerteinente 
c f inpi-onietida, pues sigue siendo - el 
único representante de la oposición 
en l^i oficina política. 
Ai:dnalíñente parece que ha perdi-
do- toda su autoridad, sino sobre las 
masas eo<rmmistas, que se agrupan 
a su lado', a! menos en los Conse.ios 
del Gobierno, 'del cual algunos jefes 
quiei'en. excluirle. 
Se asegura que' Kamenef será de-
sismado próximamente embajador en 
Londres, en cuyo puesto Krasino no 
ha entrado jarná^ en funciones. , 
general Condilis. 
A intentar un raid. 
V I L L A OOUBLAY. — El capitán 
Pelletier D'Oisy, acompañado del 
capitán Gomir, ha salido esta maña-
na, a las 6,22, de Villacoublay para 
intentar el raid París-Roma-Túnez-
Casablanca-Madrid-París. 
Se desarrolla una violenta tem-
pestad. 
BERLIN. — Una tempestad de 
gran violencia se ha desencadena-
do sobre Berlín y la región de los 
lagos que hay en los alrededores 
de la ciudad. 
En muchos lugares esta tempes-
tad tomó caracteres de verdaderd 
ciclón. 
En los lagos Este y Oeste, en la 
capital, muchos veleros zozobraron 
y han desaparecida ocho pescado-
res. 
Una nota del embajador de los 
soviets. 
PAARIS.—El embajador de los 
soviets ha publicado una nota en la 
que dice que ha llegado a Par ís , pa-
ra proseguir las negociaciones co-
7nerciales con Francia, el presiden-
te de la Oficina comercial de los 
soviets. 
Desórdene3 huelguísticos. 
LONDRES.—En la cuenca de 
Nottinghan se han producido nue-
vós desórdenes. 
Los buelguistas amenazaron a los 
que reainudaban o interrtaban rea-
nudar el trabajo. 
General Pángalos. 
Intervino la Policía y se produ-
jeron colisiones. 
Lo que dice Cooh. 
LONDRES.—Jíl secretario de los 
Sindicatos mineros, Cook, ha pro-
nunciado un discurso en el cual 
dijo que .es tá dispuesto a firmar la 
paz a base del establecimiento del 
salario mínimo de 10 chelines dia-
rios. 
Un telegrama de Pelletier. 
PARIS.—El subsecretario de Ae-
ronáutica ha recibido un telegrama 
de Pelletier anunciándole que llegó 
a Roma, saliendo luego para líú-
nez. 
No irán a la Asamblea. 
BERLIN.—La Delegación alema-
na no i rá a la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones hasta que no 
esté resuelto su ingreso. 
Supresión de una Subseere'aría. 
PARIS.—Ha sido suprimida la 
subsecretaría de Estado de la Pre-
sidencia del Consejo. 
Formidable incendio en unos bos-
ques. 
BURDEOS.—Se ha declarada un 
formidable incendio en los bosques 
do la Gironda. 
Ocho pueblos han sido allcainza-
.dos por el siniestro. 
Las pérdidas son enormes. 
Han salido los gendarmes y lá 
fuerza pública para, prestar auxi-
lios. 
Toma grandes proporciones. 
BURDEOS.—El incendio ha to-
mado rrandes proporciones. 
U n e s c r i i o i n t e r e s a n t e 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a 
y l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o 
Se nos ruega la publicación del 
siguiente interesante escrito : 
«Los lamentables sucesos que vie-
nen desarrollándose en la República 
Mejicana, por lo insólito, por lo crue-
les c i nhoim an o®, . p o r 1 o co n trari o s 
al estr>d6 de civilización actual, es-
t á n conmoviendo hondamente la 
co-nciencia del mundo eivilizado. In -
glaterra, los Estados Unidos de Amé-
rica, el Perú, ban exteriorizado ya 
su protesta, tanto en nro de los rd 
t r í r i M d o R d^edbfitó de la humanidad 
cuanto en defensa de los de sus res-
-pectivos subditos. La Santa Sede 
lailza su augusta , voz dirigiéndose "al 
cuerpo diplomátioo, nuncios, y dele-
•• HiTMwttólaoo's, denunciando ta-
les bochornosos acontecimientos... 
España la descubridora y civiliza-
dora del Continente Amnriicano. la 
que cual madre dió a Méjico su san-
gre, su. lengua y sai fe, no nued0 nov-
maneocr indiferente ante la injusta 
persecución religiosa de que con atá-
vica -saña se li-ac-c víctima a los cn-
lólh'is mejicanos, por cuyas venas 
corre nuestra hidalga sanare y a los 
católicos españoles residentes en 
aquel país. 
Ln. «T'nión Pfi'rótica» de este solar 
montañés, tan ligada con nuestros 
hermanos mejicanos por tradici 'n 
ininterrumpida, por vínculos fatni-
j liares, por múltiples valores espdri-
tuales y matoriales, en fin, .entiende 
que no debe guardar silencio ante 
semejantes atropellos de lo más 
sagrado y por eso eleva respetuosa-
mente, al Gobierno de S. M. su voz 
de protesta y 1? niega en nonibrc de 
los más caros sentimientos huma-
nos, en nombre de la civilización y 
en el de lá religión perseguida, que 
se digne intervenir oeirca del Go-
bierno mejicano a fin de que cese lá 
persecución religiosa y se respete 'a 
libertad de que debe disfrutar btí 
Iglesia Católica, empleando en esta 
gestión diplomática los medios qu« 
ciconsejen al superior criterio del 
Gobierno su olevadá pero enérgica 
protesta.» 
« « » 
Aplaudimos sin reservas la acti-
tud de la «Unión Patriótica Monta-
ñesa», y ni que decir tiene que nos 
sumamos sinceramente a su petición, 
que concuerda con nuestras más vi-
vas creencias y con los sentimientos 
de España entera, que, sigue con 
emoción los lamentables snoemos 
mejicanos. i • 
U n hombre detenido. 
C o m p r a b a p a n a l o s 
l e p r o s o s . 
MALAGA, 2-4.—En lias inmediacio-
nes del Hospltall fué detenido un in-
dividuo ILannado Maniuell Jurado GL" 
ron,, en el moanionito en que compra-
ba p-an a uno1» leprosos por una ven-
rtana. 
(Mlarni'flestó que ladqulria el parí 
pama ailiianientair a seis bajos y qufe lo 
«idquiiúa de dicha forma porque le 
resuditaba más baiijato. Se le ocupa-
ron sieis medios paoSes. 
Se praoticain inveatigaoiones, pues 
fie sospecha que compraba el pan 
pauta: yeaidorla, 
ARO Xm.—PAGÍNA DOS EL PUEBLO CANTA! 25 AGOSTO DE 
númímmutt —i>-iii i iiih^iwi • 11¡ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
n 
EL PUEBLO CANTAERO EN TORRELAVEGA 
cnmpr-
Después de las fiestas. 
Prometimos hace unos d íás . dar 
nuestra opinión, sobre ios festejos 
celebrados en nuestra ciudad liíti-
unamente, y a cumplirlo vamos. 
Debemos adelantar que nuestros 
juicios no significan censuras perso-
nales; lo qué queremos es que lo 
euciedido este año no se repita si dñ--
seamos (pie las fiestasv do-atiesto en ¡cambio. 
Torrela.ve-a lleguen a ser unas de j i) .Servir de especial Centro de 
Jas de España que so vean más con- información para facilitar datos de 
.«ivahienle do agentes colegiados, en 
ovil ación do responsabilidades sub-, 
siiliarias. 
h;) I:'-vitar (oda clase, de: 
teneias1 i!ícitíií*o desleales. 
h)-Piníor OJI constante relación i 
los agentes .mediadores de todos los 
centros prudiictores y consumidoi'es 
de Kspaña para fomentar el inter-
imnidas, porque si a pesar del po-
bre programa (cxoeiptuando el Con-
curso'- provincial de orfeones, que 
fuó cosa sei'ia) ha habido extraordi-
naria animación durante nueve días 
pro.dibotcis y consumo a cuantos lo 
solicitan, etc., etc. \% 
T.a Cámara de Comercio de To-
rrclavota, on nom.bre de la jurísdic-
ción que sobre los Colegios de Agen-
miento a la Junta directiva del equi- trar contento al tener noticia de que 
.po local, especialmente a su presi- so aloja el maJ que do tan cerca 
dente don Bautista Blanco, por la nos amenazaba! 
atemcion que para los chicos han te- j Al asegurar más tarde el señor 
nido, permitiéndoles la enh-ada gra- •' «a.jijurjo que ora un perro-lobo el 
•mita,-al campo en todos los paríi- 1 , ;ulc:,.1„io de todo lo sucedido, a to-
dos oelebrados, doá (meóos al propietario del ani-
La verbena. 
seguidos, ¿qué sería si. los festejos j tes Comerciales la atribuyen las dis-
mereoiesen la pena? 
Esté año se hizo un programa de 
cualquier manera; más bien se co-
pió lo de otros años, quitándose, 
por ejemplo, la cabalgata, que el 
año último y el anterior resultó bri-
lla-ntísima. 
Este año se dejaron de ejecutar 
conciertos por la Ikinda de música, 
anunciados en el programa oficial, 
resultando que muchos forasteros' 
que vinieron durante el día exclusi-
vamente a oir música se fueron con 
•las ganas de escucharla y pi-otestan-
do del engaño. 
T^ra la noche del día 2 0 se anun-
ció en el programa oficial un con-
cierto por La Coral de Torrelavéga, 
y tampoco se lle^ó a efecto. 
El Concurso de bailes y cantos 
regionales, que cuenta con infinidad 
de nú'c'ic-o. se organizó a base de 
premios insignificanties, por lo cn.il 
careció de in terés ; en cambio, si se 
otorgan premios de relativa impor-
tancia, siempre acudirán parejas de 
bailadores en abundancia. 
Del Concurso de bolos no hable-
mos, porque desde el primer día sur-
gieron incidentes. 
Conrorendomos quo la Comisión 
municipal do Festejos no puede sin 
pesetas hacer grandes cosas, pero si 
en lugar de concretarse a la canti-
IFfto (me marca él presupuesto mu-
nicipa! paja festeics, hubiera toma-
do en consideración lo qué infinidad 
•le personas la indicaban desde ,1a 
Prenfa y do palabra, quó vdnda cabo 
eme por dinero no so hiibóese deja-
do de hacer algo distinto' a lo do 
samuro, distinto a lo monótono, 
distinto a lo que es propio para un í 
humilde aldea. 
Si el Aynntam'onto se hn dado 
cuenta de las miles y miles de al-
mas quo han vénido este año a las 
fiestas y so ha dado cuon'a del dine-
ro que entra en la ciudad con tal• 
motivo, 330 dudamos ouo para olro 
pvesimueclo consignará pesetas -m 
labundancia en la sosniridad de que, 
es eemilla qwi? se siembra para re-
coger mucho fruto. 
Y una .vez aue haya la deluda con-
sienación. debe procurar ja Comi-
sión municipal de Festeios nue todo 
el mieblo aporte s-us iniciativas, os-
pecialmente aquellas personas y en-
tidades oue son y í&ñr^&fifttan algo 
en la vida de la población. Es la 
única manera de no ir a] fracaso y 
la única manera de salir de los an-
tiguos moldes. 
Pura ejemplo basta el-que nos han 
dado los señores que han organiza-
do el Concurso provincial dr orfeo-
nes, cpie ha- sido el mejor de los fes-
tejos, por no decir el «únicos . de, im-. 
•portencia, el úni-o oue ha dado un 
día de gloria a Torrelavéga. 
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CALZADOS «CAYON^. tOS MEJO-
RES. Torrelavéga. T. .150. Precio fijo. 
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Cánara nfirird de Comer-
cio e Industria.. — Para 
los agentes comerciales.. 
Esí able-ida y regulada por Real 
decreto de 8 de enero del año co-
rríonh? la colegia-ii'in forzosa de los: 
agentes comerciales para perseguir; 
los sifuiontes fines: 
a) Procurar por todos los medios 
oue no se desvirtúen ni so dosnreo-
<i,uion las funciones encomendadas a 
ios agentes comercialics. velando ce-
losamente por la dignidad profesio-
nal. ^ 
b) Acreditar la persorfalidad del; 
agente como gara.níó' debida al pro', 
ductor y al comercian!o. 
G) Impedii- el ejercicio clandesti-
no do la profesión. 
d) Iniciar, organizar, encauzar y 
fmiientar la venta on el oxlraniero 
de las mercancías y productos espa-
ñoles. 
e) Desarroilar t o d Qfb aiiuellos 
•apuntos que (uiédan restikár l>onríi-
ciosos para la (iaso y paja el país. 
-• ^-ATelar' por que las Casas espa-
ñolas y extranjeras so sirvan-exclu--
posiciones antes citadas, y atendien-
do lias instrucciones de la Junta Ccn-: 
tral do m^m ionados Colegios, enca-
rece a cuantos ien Torrelavéga se 
dr lican a coimásionistas, represen-
tantes, corredores de mercancías y 
todas aquellas personas naturales y 
jurídicas que intervengan como me-
diadores en la compra-venta de mer-
' a- . ías v que no sean dep?ndien-
tes a sueldo de una Casa Comercial. 
-ui a una reirnión. que tendrá 
lugar en el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio el viernes próxi-
mo ?.7, a las siete de la tarde, para 
la olocción do la Comisión orgarti-
.zadora del Colegio oficial í e Agen-
t&a Comerciales de Torrelavéga. 
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SOMBREROS y GORRAS «CAYON» 
LOS MEJORES 
Tí^a lavaaa . (T«!itono 150). 
1 Ola de calor!—Otro, incendio. 
lorian las dos menos cuarto do la 
tarde de ayor cuaudo la voz de j fue-
.ün ! 'umenzó a oírse ñor la ciudad, 
y efeci iva mente, a orilla de la ví.i 
del ferrocarril Cantábrico, muy ©er-| 
ca de ]a estación, había ecmenzado 
a onrmarso una tejavana sitnadi 
délltro de 'a finca perlenocionto al 
chalet que habita don Vladimiro V i 
llecas. 
Como ocur1^ siempre, en los alre-
dedores del incendio, que no tuvo 
gran imr^rtam-ia, se congregó nu-
r̂ exQsb público, acudiendo también 
al tru nas _au tori d a des. 
El fuerro fué rápidamente apagado 
por los bomberos y algunos particu-
lares. 
Sé cree ouo dicho incendio se pro-
d;.;.. por chispas de algún tren. 
No es extraño que se produzcan 
ÜO' ndiim tan confinnamentc. pues 
el calor es -abrasador y donde-eae 
una chispa, o cerilla ardiendo, el 
fuego se propaga rapidísimamente. 
Parece cerno si una «ola de calor-i 
bubií'ia invadido a esta regiem, cu-
yo- caninos desolados se 'parecen a 
los del Centro o Sur de España en íj 
la tomnorada estival. 
Los que nacen. 
lb;;i dado a luz. on Barreda, un 
niño, Luisa Sáiz Coitia. esposa de 
Desiderio García y García ; en núes-! 
t ía ciudad, un niño. Carmen Peña 
Pamdoi espeda de Agustín Sánchez 
Día/: ¡ on Campuza-no, una niña, 
Amalia Cruz Torre, esposa de Julio 
Picaño Escauriaza; en Torres, una 
niña. Amaba García San Miguel, es-
posa de Enrique Ervit i Aja, y en 
Sierrapando, una niña, María Norie-
ga Fernández, espesa de Elias Bus-
ti ' lo Sánchez. 
Nof/is de sociedad. 
D^ Haibana ha lloírado el joven co-
mc'í iante de aquella plaza y par-
ticular amigo nuestro don Armando 
Torre. 
—TTa salido para Alar del "Rey la 
encantadora señorita Luisina Bo-
vira. 
—Para Villada, las distinguidas 
señoritas Concesa y Agimdila Ortiz. 
—Hemos tenido el gusto Ule sahe 
dar en esta ciudad a nuestro queri-
do amigo don Florencio Alonso L i -
nacero y a su joven y bella esposa-
'!<"2^ T'onsuolo Jáurogüi. 
A las diez y media empezó en la 
Alameda de Miramar, la segunda ver-
bena que estuvo muy concurrida. 
En los .intermedios la Coral *La-
re-do», inteipretó algunas cancio-
nes de su ya extenso repertorio, que., 
entusiasmó al auditorio, que admi-
rado por los progresos do lOs (M I > M -
nistas y de la gran obra, de su di-
ré;! oí' don E-amón Tramullas, les 
ovacionó grandeimente. 
Una carta y dos regalos. 
El domingo, hablando con el al-
calde don Alejandro B-uiz, nos dió 
cuenta dé la atenta y cariñosa car-
ta que había recibido del presiden-
te de los Coros Montañeses «El Sa-
bor de la Tierruca^, agradeciendo 
las atenciones, que a dicha coral se 
les había divpensado y anunciando'1 
el envío de un objeto para premio 
en la batalla de fiores. 
También trajo otro regalo el equi-
po Cantabria, de Santander. 
El corresponsal. 
Laredo, 23-VIII-926. 
mal) les hizo gracia, la confivsión ha-
bida, amuine ' lamentaban que ella 
privase de tan hermoso ejemplar 
canino a su dueño. 
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CASTILLO.—Regalos plata de ley. 
Para terminar voy a hacer al co-
rresponsal una pregunía: ¿ Vió us-
ted el collar que dice llevaba el «lp-
Iwx'l En caso afirmativo seríii el 
único que tal cosa viera; poique no 
cxislió evo adorno nada más que en 
la imaginación calenturienta del 
cronista. 
Un vecino de San 
Martín de Toranzo. 
J S j o t a s a l m a r g e n . 
L o s a n w f a b e t o s y ¡ a e d i 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa tontería visite la 
mueblería de . , 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Camión 




Café, vinos y licores.-Especíaiidod de la Casa 
COMIDAS ECONOMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTANDER 
¡ Del lobo un pelo! 
El activo corresponsal de EL PLE-
BLO CAXTAIVUO cu San Viconio 
de 'Toranzo, ha extrnído del fondo 
del cofre una buena dósis de fania-
sía, y con amenidad digna de mejor 
causa, nm refiere en el número del 
día 21 del corriente la película tra-
gi vómica que titula. «El lobo de San 
.M;iil-ín do Toranzo». . 
Hubiera yo tomado en franca 
«chunga» todas las inexactilndes que^ 
para hacer más largo el desarrollo 
del episodio, intercala el autor en 
su «argumento» ; pero con el fin de 
dejar las cosas en su deludo lu/ltar, 
y como testigo presencial del succt 
so. voy a' m-tificar lo j-ectiíicable do! 
suelto comentado. 
Dice ouo fué un chico quien des-
cubrió, el animal, y este es o] pximex 
«gazapo» que so advievlo. pov^uo 
los' que primeros vimos chis oroi:;s 
al lobo' fuimos varios hombres quo, 
el que menos, cuenta treinta añoS 
de edad. ¡ Cuosiiém do cálculo y 
retina ! 
El corresnonsal ha oído campan.is 
sin saber de donde procedía el ar-
gentino sonido, porque e] badajo,, 
destinado a llamar a- Concejo, per-
maneció mudo. 
No fueron tantos como los que' 
apunta el con-esponsaí, los «escope-
teros^ que subieron al monté a dar 
caza al lobo; únicamente seis afi-
<-ionados a la cinegética tomaron a 
sn cargo el librar ail vnieblo do fa 
«fieraA, y con ese noble propósito 
recorrieron el monte en todas direc-
ciones, sin hallar rastro de ella. 
Kn t'-in*'!, y siendo las r'inior'is 
horas de la tarde, bajó al pueblo una 
mujer qli^, dando muestras de es-
oanto. ;if-c".i;--ó haber visto al «lo-
bo»; ¡ sin duda se había escapado a 
la. escrutadora mirada de los njs¡mp-
ro-s que subieron a combatirle! Y, 
con el fin de reforzar la partida, 
unos vecinos quo se hallaban traba-
jando en Conceio, salieron camino 
de! mont e, pert i T : hados de las ar-
ir>-^ one buew,monte corisifuienm. 
Puestos de acuerdo todos los «es-
copeteros^ organizaron una eficaz 
batida, dando al fin con él «fiero 
animal • (pie. acosado de esa mane-
ra, pasó corriendo por entro los ca-
zadores, como consigna ebcorrespim-
20 asientos, se vende barago. 
San Francisco, 33. 
• e sociedad. 
Para, pasar una temporada entre 
ñó^oird® ha llegado a- ésta, ¡prcoe-
dente de Logroño, don Alfredo Car-
deñoso acompañado de su distingui-
do espora doña Modesta Pumarcjo 
y de sus simpáticas y bellas niñas 
Sólita y María del Carmen. 
—De Madrid llegó la distinguid i 
y bolla señorita Lucila Bezanilla 
Oynnguren. 
Ascenso. 
Fa sido ascendido a sargento de 
la Guardia civil, al que hasta el día 
de ayer fué cabo comandante del 
puesto de Santillana del Mar, nues-
tro distinguido y particular amigo, 
don Juan Yara. 
—También ascendió a ¿abo del 
cuerpo de Carabineros, nuestro apre-
ciable amigo don Franck-vo lllanes. 
Nuestra más cordial enhorabuena 
a ambos amigos. 
CASTILLO.—PULSERAS PEDIDA 
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Nuevo piloto. 
En los exámenes celebrados uíti-
imimente en Bilbao para capitanes 
y i rilólos de .la Marina mercante, na 
síi'.m aprobado para piloto el joven 
de osla localidad don Bernardo Cu-
tiérrox. ' ' 
Enhorabuena. 
El corresponsal. 
Huances, 23 YTTT-020. 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
i T r ú 
en M é n d e z Núñez , 7, segundo 
M I E R O O L E S , 25 D E AGOSTO 
A las seis do la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETT' 
V A R I F. T M S 
Despedida de ASUNCION NILE y 
ds IMPERIO ARGENTINA 
A las diez y tres cuartos: L a co-, 
media en tres actos, 
0 
Las fiestas. 
Continúan las fiestas con bastan-; 
te animación, aunque no tanto como 
fuera de desear, debido sin duda, a 
la pertinaz sequía que tiene comple-
iamonto secos los oámpoí y a la es-
casez do ];esra. 
A tó's doce, do! día 22, la Panda 
•municipa! dáó nn ermeierto en la Pla-
za de la Consljíución. 
Por lá tarde, on la Pradera de San 
Lorenzo, hubo animada romería. 
Fútbol. 
A Iris seis de la tarde y con osea-' 
so público, tuvfl tííga* el oncuentro' 
doi ('.•iiiiabria, de Santandei- y Olim-
pjn Sj)ort Club, de la Im-aLidad. 
l;d nrimer tiempo transcurrió sin 
qno viésemos nada do particular, ha-
cioudo un goal cada uno de ^ los 
ocoiipos. K! segundo tiempo no fué 
tan «aliurrido como el primero y" el 
01i.ni|-¡a cunsiguc tres tantos más, 
(pir-íbindo vencedor por cuatro a uno. 
-Los maestros que dirigen la coló-, 
v.¡-, - " . . c í o - ,io r«'Twd:a,l'a;^s*vn. rUyn v o o -
: i i : '-•. ¿u ¡ .¡¿Seo bu agvaué^ 
Por la imaginación de los asisten-
tes a la cacería, no pasó la idea de 
¿pié aquel «mamífero carnicero» que 
huía de tal forma, pudiera ser nn 
porro: toda su constitución ora de 
lobo, y coíno un lobo se merece le 
dieron muerto no a 16 pasos, como 
se cuenta, sino a bastante may^f-
dislancia. A sn vista, ¿hubiera es- I 
lierado el cronista a-que el animal 
se acercase tanto, disponiendo de 
una escopeta ? .Supondría mucha he-
roicidad, y los héroes on tiempo de 
paz se dan contados. Aluna s í : exis-
ten «valientes» que. después do no 
salir do gaga—no por miedo al lobo, 
por prudencia sin duda—hacen mo-
fa de unos hombros que pusieron 
su valor y buona voluntad al servi-, 
ció del pueblo. Qué cievto es e| pio-
vorbio de que «Do desgraciados es-
tá el mundo llemr>. 
\ o acierto a comprendor por -qué-
so extra fía el corresponsal do que 
so roflejase alegría al saber (pie es-
taba muerto lo que sp tomó por lo-
bo. ¡ Cosa natural y lógica es mos-
De la mar. 
Se vendieron en los días pasados : 
Día 2!.—2.000 kilos de" bonito fres-
co, que se pagó de 1,51 a 1,48 pese-
tas. 
Día 22.—Anchoa de manjúa, se-
gunda y tercera, 220 arrobas de 8,60 • 
a 7 . 7 0 . 
Ibinito fresco, peqaieño, 5.000 k i -
los, de 1,48 a 1,-15. 
Idem viejo, pequeño, de 1,21 a 
i,íio. 
Chicharro algo grande, 500 arro-
bas, de 2 a 1,20 pesetas. 
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CASTILLO.—Construcción de joyas. 
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Para ferias. 
Parece que ñor fin so l^egó a un 
arreglo para las corridas que para 
las próximas fiestas se preparaban 
y en espera efe confirmación doy .el 
siguiente proyecto: • 
Paia el día 8 de septiembre una 
gran corrida en la que se lidiarán 
dos toros por Martín Agüero, dos 
lon s para Tp-rqaifco y dos novillns 
liara rejoneador Alfonso Reyes, no 
habiendo podido incluir en el pro-
grama a Lalanda por tener compro-
molida aquella lecha y en su lugar 
se pone a Torquito y Alfonso Reyes. 
Además se darán durante las fiestas 
dOfl novilladas, una de ellas, según 
dicen, a baso do Charlot. cuyas fe-
óhas aún no se han determinado. 
El corresponsal. 
APARATO D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Conmlta de g a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO, 9 
lez 
Médico dentista. 
Consulta on Coniülns l naos los lu-
nes, miércoles v v¡erno.~. do tros n 
siele do In ía^iií, qim Iñudo s;fpri-
m 
M E D I C O 
Espoclailsta en enfermedades de la piel 
y lecrstas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20 .~7e lé fono núm. 0-25 
por la vivificante savia del VorÚ 
Pioá,- smi siempre nuevos,; su i l 
/.ación descansa en firmes fundaíj 
tos,, y vivirán mirntras ej J á 
BXiSta rnalteoicndo y dignificaníj 
los hombres. 
Bopofta vivirá par que es en 
na y su glorieta bandeja no siJ 
hii-á hásta él último día on 
so! deje de iluminar al mundo. |j 
Formar maestros en la verdal 
1 ' .' e'í tSrfd&r la vida y en; 
decimiento de nuestra patria, d 
de respeto de inmiarcesiblo gl 
Mariano MORENO BUSTILÍ 
(Maestro nacional) 
San Sa.l\:MÍor, agosto 1926. 
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P o r u n h é r n e m o n t a ñ é s . 
P a r a p e r p e t u a r | 
m e m o r i a d e l t e n i e i 
t e F u e n t e s P V a . 
Suscripción iniciada por el Ayt 
tamiento ele Puente Vié'sgo para 
gir un monumento que perpetúe! 
memoria del heroico teniente da ¡i 
tillería don Joaquín Fuentes m 
muerto gloriosamente en Kudia Tj 
har (Africa): 
.Smna anterior, 6M peselai 
Ayuntamiento de Santiurde de í| 
ranzo, 150; don Antonio Díaz AJÍ 
so, de Penilla, 1 ; don Simón F{|| 
-, ' nández. de ídem, 1 : don Coledoni 
110 cvmple con el Cagal. -(le i d e ^ (,25 . dor)a 
A edo. de ídem, 0 ,25; don Fennil 
Urquijo, de ídem, 1 : don Arseiil 
(.''••wz. do ídem. 0,50: doña Tíamojg 
Martínez, de ídem, 0,10 : don llani 
Fernández, de ídem. 2 5 : don EetJ 
to Sáiz Pardo, de ídem. 0,25 ¡.'i 
Casimiro Gonzá'lez, de ídem, 1; 
ña Jr-ur-a Sáiz ¡'ardo, de ídeójfl 
don" Fernando Martínez, de H^í 
0,25: don Ramón Cómez, do ídcrjl 
1 : don Venancio Ontafión, d» íclsnjf 
0.25 • '^oña fátotln nhretróo, de f f l 
2 ; doña T'rsula "(•'rñafia, de 
0.50 ; don Manuel Herrero, de íde 
0.50 : don M-anuo! Fo'-ná»id« 
Pando, 0,25; don Sceundo Ordóñd 
de ídem, 0,25 ; clon Feliciano UrqtujS 
de ídem, i ; doña Generosa rióme; 
de ídem, l ; don Reren frió Viljjn 
de ídem. I : doña P>asilia Ortíz,-, 
ídem. 0,2.") : don Luis Gutiérrez, 
ídem, 0 . ? " : don AUTOI Forn-'O'-lo^jj 
ídem, 0 .55 ; don Antonio Qrtíz, 
ídem, C.P0 : don--Tosf' Fernández,! 
ídem. 0.25: don . T.ui» M^rt^'^^., 
ídem. 0.50 : don Prüdencio Fornas-
dez, de ídem. 1 ; don Antonio JT 
nández. do ídem. 0,30; doña Guimtj 
sinda Aedo, de ídem, 0,20; don Mil 
'nucí nerren o, do Truz. 2 : doña Je| 
susa Vi'Ieíra-. de ídem. 1 ; don ^ 
lonlín del .Mora!, ('o ídem, 
José Herrera, do ídem, 1 ; dnn Pfj 
dro Vargas, de 'dein, 0.20 : don Anj 
rciiiio Laso, de ídem, 0,50; d o ñ a M 
na Gutiérrez, de ídem. O.ño: daüi 
Tomasa !Martí.nez. do ídem. 5: t'-J 
Qéleidonio García, de ídem, O.m 
dmia Luisa Pérez, de ídem, 0,5)3 
•- moralidad v cultura, como Antonio Pel-vo. d- ídrm. 0.SÍ 
nmma de e-i'.rrand-ec'miento y paz ^ ^ b m U m o Feímández, de ídeaf 
-sociales; de otro modo seguirán on 
los analfabetos, a pesar de to-
das las letras del mundo. 
Lo -: nuoblos t uva civilización no 
es emtiana poorán tener un día de 
node-TÍo v eí;|;lond(o• d'p una abáron-
te .q-nandeza.. cnmrliendo inefables 
1 ' n i i i s de la Eterna Sabidur ía ; ' 
r-ero o! í i e r i p o los hará vieios, sus-'' 
fuerzas decaerán y sus energías se 
desvanecerán como c! humo, no íe-
fjando a la )>i«sieridad más que el 
triste recuerdo de las luchas y mi-
serias humanas. 
La vida de un pueblo por grandes 
que sean sus conquistas en todos los 
Hoy que tanto se habla de anal-
fabelismo en España y que tanto so 
fia exagerado la cifra de aquel, o. 
la verdadera ocasión do tratar de 
los que nosotros consideramos como 
únicos analfabehis. 
Ú6 di'-e que his analfabetos son 
causa de nuestra decadencia, de nurs-
tros males, do «nuestra ruina...v> 
No estamos conformes: los hom-
bres honrados, virtuosos, trabajado-
res y amantes de la tierra que les 
vió nacer y de Bu Patria, sepan o nV> 
leer, son timbre de gloria y manan-
tial de bienes que todos disfruta-
mos. 
Tambión se dice que la icgonora-
ción de España consiste en que to-
dos los ozpañoles sopan «leer y es-
cribir». 
Trmnoco aceptamos en buena pe-
dagogía, semejante criterio. 
Loor y escribir sin saber «qué ni 
cómo», más bien induce a la holgan-
za que al trabajo : leer y escribir no 
son un salvo conducto para salir del 
presidio o para escapar de los rigo-
i-cs del patílmlo o de las cadenas 
En dos grupos podemos dividirlos: 
analfabetos que no fueron a la es-
cuela-, quo no oyeron la voz do la 
educación, y analfabetos quiaí la oye-
ron, que fueron educados, pero oue 
las malas lecturas, el mal ambiente, 
el egoísmo, las.ambiciones-o la ma-
la voluntad, borraron en su alma- los 
hermosos concepto-* y la gran obra 
de la educación y del maestro. 
TjVoe obrero au 
trabajo o con la familia: ese artis-
ta que labora par-a encender las pa-
siones : ese- hombro que blasfema y 
maldice: eso escritor que. corrompe 
y engaña : ese ioven «que ĉ Tvfoi-
--•r^ '•anciones obscopr-s ; o«o seño-
{ rito-elegant? oue pasa la vida como 
¡ un haragán, «in hacer ritíidá do pró-
. vocho : ese otro oue dilapida en vi-
. cios el cauda! de sus padres; ese 
S'Oldado que abandona las filas o 
eso mozo oue rehuve el servicio y 
defensa d« la patria : esr^-pobre (tyie 
oi'úa a! rico ror que lo es y eso otro 
/ •-tinit) libro, ouo vúlnéra la ley 
de Dios, y sustenta doctrinas con-
trarias a la Iglesia : todos esos son 
y ^erán verdaderos «analfabetos de 
educación». 
No Drccrinteis si p¡aben loor o no, 
eso no importa : lo important? es 1°. 
verdadera educación. 
P:ir el contrario, esc buen hijo 
que trabajando mantiene a su fóadfé | 
esc, 'Id''¡..i (pro relea por" el santo 
ncimh-ré de la pa'f.na-: eso campesino 
one se tuesta a*! sol para arrancar 
el i3an de la tierra ; eso obroro que 
onda y trasuda, por criar, educar y 
soslrmer a una familia, y por tVlti 
nio C Í O hombro sumiso y crevenlo a 
las doctrinas de la IglQsia Ca.tóOica, 
I esa lc,ui(Ui do bnones ciudadanos, 
sepan o no leer, serán sieñitore vor-
( dad eres ran-ufabetos de eciucaeión» 
| Sean y eplcriban todos los e? arr -
ies ; aprendan Aritmética, Geometría 
y demás ciencias todos los obreros: 
¿pero si; va todo oomo medio de edu-
l 0,3Q ; don David Rebolledo, de ída« 
0.2 ' i ; don Antonio Vargas, d^ 
0,50; dnn Antonio Villegas, de iú I 
5 pesetas. 
Suma total, 869,80 î esetâ  
(Continuará)t] 
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B n n q u e i p . a 
A v e í m o G o n z á l e z ^ 
Eñ hannu de que en hoíii 
Awilino Ganzáíéz, pfresid'e.i 
Asociación- dé 11 " i . • : • • ! : : - v 
11:' '-.¡-j, ha (V'ganizado la C 
• : •i 
u.-> ! 
órdenes, es siempre efímera, consti- '. .AriMVijca, t . nd rá Tu.gair Q] fro? 
t-uye siempre un átomo ante -la gran- ' domingo, a lo upa de lia larde 
deza .histórica de la humanidad. * 6] rasiííaiuirant «La ^laigd-ailena». 
I 
Los i^ueblos cristianos, nutridos \ % ^ ta.fjei^ 
sGita¿ 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono w-31. 
DR. J. M A T O R R A S 
PARTOS Y GINfíCOLOGia. 
RAYOS X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a t 
San Francisco, 23.—Tcté/bno 3-48 
r m m . - £ » i A genbse 
Especialista en parles, enfermedades 
áe la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ¡o a 1 y de 3 a 5, 
Amó* de Escaíapfc, w.-Teléfono 8-74 
a s, puedan rsco^clrs-e on hus'J 
cinnis p'i íu isi'Mi'i'. de la So v"-ir 
genierail do la Cusa de Aiuc' ic '. 
A éste banquete pueden a ^ H 
cuaniJas porsi ÍIIMS lo d " i i n . I 1 J 
eiteinido f-üeios d-e la (..Usu de A n ^ ^ B 
Se enioamece a \m -a-sUein.los a'cUn| 
rnjn cua.nt.o amitos la reforida vafl| 
ita.-iLA COMISION. 
F e r n a n d o Es t reñ í 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODIA GNÓ S TIC O 
ELECTROTERAPIA) 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
MISIL i m i 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y en/crmedadeso'j 
ía Nutrición. 
C O N S U L T A D E n A i Y D E 4 ¿ § 
General Espartero, 13. 
T L T I M A S E M A N A 
H O Y : Tarde, a Iss siete. 
Gran éxito de la comedia en tres actos y en prosa, da tuicji Pirandclla, traducción española * 
Francisco Gómez Hidatgo. titulada: T o c i o o n l r r ' e ^ c ^ n - f c e 13Íí5íí» 
fe* 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
Estreno de la comedia en tres actos, de don Jacinto Benaventí, titulada; 
L o s w n e ; V o s » y e r n o s 
SMm 
25 
AGOSTO DE ÍIS2d 
ARO XIII.-PAGINA TRES 
P o r t u g u e s e s y e s p a ñ o l e s . 
del VerUj 
vosj su | 
«es fundaj 
51 «1 in| | 
dignifican| 
[ue es e l 
-,'a no si,c: 





p o r t u g u é s o f r e c 
a l a s r e p r e s e n 
s a n t a n d e r i n a s . 
r< p! elegante restaui-ant «La 
G a l e n a » , se pelebró ayer el ban-
• Í S con que lus jefes y oficialea 
h íoSipo portugués que ha lucha-
K s t o s clías brillantemente con los 
k!n B 0 ffis en el Tiro Nacional, obse-
l^fvia. di W f a a a a las autorida(les,^ repre-
•csi¡^ ĉ K S o n e s y tiradores para, testi-




VVV W W V V V W ) 1 
n t o n é s . 
por o] Ayi 
ésgo para e 
3 perpe^ 
miento da a 
S r l e s s¿ agradecim e
Muestras de cariño de que han 
•fl0 objeto durante su permanen-
iíí pn esta capital, 
rn la mesa, adornada con ramos 
fiares y coHocada en el punto 
eJ olegre .del amplio comedor, to-
nron asiento el alcalde de Santan-
"r pl presidente de la Diputación, 
. ¿rAneral gobernador de la plaza, 
I S n S del regimiento de Valen-




,ai en cispar 
^urenco; él 
f SoSzaj'el j'efe'del Estado Mayor, 
'. presidente de la Representación 
P1 Tiro Nacional de Santander, 
•non Gabriel Poonbo Ibarra; el se-
Fucntcs PiiMretario de la Asociación de la Prcn-
Bional capitán don Francisco Co-
pv' l'^f'mrales- el comandante ayudante del 
tiurdc de TjKenercál gobernador, el teniente co-
io Díaz \ vMmel director del Depósito de &e-





• clon -vknisijNoreña. 
5 ; don Bceí 
m. 0,25; 
ídem, m 
de ídem, i 
ez, de im 
sz, dé ídenil 
ón, do ídeaij 
rón, de ídt 
•oelbo, Castro y Calvet, los capita-
nes H. Rebelo, La Breña y Estevez, 
tenientes doctor don Antonio 
Martins. Silva Gerra v Esteban y 
las señores clon Francisco Cumia 
*m Otto Meyer y don Francisco 
Darán le el banquete portugueses 
¡v españoles fraternizaron enten-
diébdose perfectamente en sus len-
tmas respectivas. Se habló del des-
arrollo del tiro nacional en am-
bos países, de los agasajos de que 
habían sido objeto los portugueses 
en Santander y de la excursión que 
realizaron unos y otros el lunes a 




¡rosa G ó i i 
fio Vi'Ieg^f 
lia Ortíz.1 
•i" w I ' Z , v-̂ m • -
..],..7 (j ,.pi Monarca más deimóorata y mas 
ncio Fcrnai 
Antonio 
do fia Gumíí 
20 ;• don }[a-
2 : doña | 
1 ; don 
lern, o ; É 
1 ; don Pf 
20 : don Al 
) : doña Elfe 
0,50 : d i 
lem, 5 ; m 
ido MI, OJ, 
ídem, 0,5I)| 
ídem. <M 
ez, de ideal 
lo. de ídem 
1 3 , do ídfiá 





z á í e z 
;y al Saja. 
El menú fué exquisito, saboreán-
dose en él los exquisitos salmones 
del Asón y los capones de Bayona. 
Al destaparse el champán hizo uso 
de la palabra el jefe del equipo por-
tuguás, señor Pereira Coe1.iho, para 
iigradecer las hospitalidad que San-
tander los ha ofrecido durante su 
permanencia en la capital y brin-

















simpático del mundo, y  ouicn de 
veras se admira y se respeta en 
Portugal. 
Se^aiilamento habla el señor Sa-
liquet para felicitarse de la unión 
(pie existe entre los Ejércitos por-
tugués y español y brindar por el 
presidente de la Rppública portu-
guesa y por sus valientes soldados, 
a la par que por el Roy de España. 
1 Después de chocar las copas de 
Ifratopañia dirigió la palabra a los 
concurrentes ol vocal de la .Tunta 
Central del Tiro Nacional de Bspa-
íía. capitán don Francisco Corrales, 
cpiien saluda, a los compañeros por-
tugueses y se felicita de la unión 
do ambos países para la gran obra 
la paz. Se refiere al movimiento 
dj personas y de dinero que lleva 
apareiados consigo'los concursos, de 
Tiiro Nacional y" en este Sf̂ itido se 
firige al alcalde para que se fije en 
ci ingreso que ha supuesto para 
la ciudad las tiradas de estos días, 
donde han competido más de cua-
trocientos tiradores. 
El alcalde recoge la alusión del 
•¡"efior Corrales y promete ayudar en 
todo lo posible a la Representación 
m Tiro Nacional de Santander, 
después con cálida frase, dice: 
--Nos hemos expresado en dos 
piornas distintos y nos hemos en-
rendido perfectamente, lo que do-
muestra un hecho real v evidente 
que nuestros corazones laten ani-
madlos por los mismos sentimientos 
J lúe somos todos de una misma 
Añade que para Portugal Esnaña 
fí- una hermana comn nara. Espa-
ña lo es igualmente Portugal 
Al alcaide le sigue en el uso de la 
l'^abra el presidente de la Diputa-
gn. quien da gracie 
tares portus:UGSes 
^ do(]ica un 
péM^áníloles 
A ñ o T grílto recuVdo",de"su"JpaRO. 
Anade que desea que siempre roi-
plnf* T6 , naiciones portuguesa y 
g a ñ o l a la misma fraternidad que 
ttol"13^0 «n el banquete de .adiós. 
Iharí también el señor Pombo 
t^;. 011 térnñnos muv elocuentes 
Para recoger la nota triste de la 
^Pedida y fe.licit,a* T í o s portu-
curS su actuación en el con-
sn proni? eCíUÍpo Poríuffués Y Por 
^ R ropdfFn^-Dice quo r 
a nf-J-" p Espana y aprovet'ha l ^ a s i ó n de ^ esté ^ el ban. 
íü M ^ ^ ^ ^ o m o de semana de 
íeear o ad cl Rey Para haí?a a conoicimi^n+o da los Sobe-
ranos y de sus augustos hijos el ca-
riñoso respeto de los portugueses. 
Dice que el Rey, como buen sol-
dado, ha distinguido a los portu-
gueses con el fraternal nombre de 
cantaradas y que siempre ha tenido 
para ellos abiertas las puertas de 
sus palacios y reservado un puesto 
de honor en su mesa. 
Ruega al coronel del regimiento 
de Valencia que transmita a sus 
soldados la felicitación de sus com-
pañeros' por la acogida que han dis-
pensado en su cuartel a las clases 
de tropa portuguesas y al presiden-
t i de la Diputación que haga saber 
a toda la provincia el encanto que 
han sentido los portugueses en su 
viaje a Reinosa, que les ha recor-
dado el encanto de su tierra. 
Termina suplicando al alcalde 
que dé las gracias a toda la ciudad 
por el recibimiento que ha dispen-
sado a sus compatriotas y que haga 
llegar hasta el señor obispo su re-
conocimiento por las atenciones re-
cibidas en todo momento. Y por la 
espléndida caja de cigarros que ha 
enviado para cerrar el banquete. 
Da término a los discursos uncí 
muy elocuente del teniente doctor 
Martins, quien asegura que en estos 
días han sido los portugueses tan 
amigos de los españoles que no pue-
den decirles adiós, sino hasta la 
vista. Dedica un elogio a la mujer 
española, hermana camal de la 
portuguesa, y afirma que los tira-
dores españoles pudieran aparecer 
como campeones del mundo. 
El capitán señor La Breña y el 
teniente señor Esteban muestran 
luego a todos dos preciosas pií'llo-
ras con las firmas de los jefes por-
tugueses, que éstos les han regala-
do por haberles servido de acompa-
ñantes durante su permanencia en 
Santander. 
El acto terminó con la aespediida 
rnás afectuosa por parte de todos, 
que prometieron volver a reunirse, 
no tardando mucho, en Portugal, 
para volver a dísTmtarse noblemen-
te nuevos trofeos de tiró. 
T R A D E 
MAR 
Maroa de tóiirlca 
En todas las Farmacias y Droguerías-
Propietarios exclusivos: 
A L F R E D BISHOP. Ltd.. 
48, Spehnan Street, LONDRES, £ . 1. 
Tenga presente que la único marca oriiiaal y gcmiina de Citrato de Magnesia lleva el nombre y marca do fábrica de Alfred Bisbop. que fué el inventor. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
r e -
a r e m o . 
mil i -
i11 y 
Saludo de désoedida, 
pie dejan en Santar 
El comandante del «Méndez 
Núñez». 
Cou propósito de despedirse del 
alcalde de la ciudad estuvo ayer en 
la Alcaidía el comandante del .cru-
cero «Méndez Núñez». 
Este cruteero español ha recibido 
una orden telegráfica para que sal-
ga inunediatamente del puerto en di-
rección al de El Ferrol. 
Para dos actos. 
La primera autoridad del Munici-
pio ha sido invitada, a la inaugura-
ción de la Central Automáticn i pie-
fónica y a las fiestas (rué se enlebra-
rán en el Colegio de Padres Paules 
de Villacarriedo. 
El primer ateto tendrá lugar, como 
es sabido, mañana 26, y el segundo 
al siguiente, día. 
A dar una contestación. ' 
El director de la fábrica do gas y 
el ingeniero señor Zubeldia, estuvie-
ron ayer en el despacho oficial del 
alcalde con prnpóf-ito de contestar 
al señor Vega Lamerá a la solicitud 
por él presentada para lograr una 
economía en la cantidad que a di-
cha Empresa, y por servicio de alum-
b"adn público, adeuda el Ayunta-
miento. 
El alcalde dará cu en ta de la re^-
ruesta recibida a sus comnañeros de 
Comoraeión en la sesión del viernes 
próximo. 
Una reclamación. 
Según nos dicen, la Compañía 
Santanderina de Tranvías ha pre-
sentado un escrito al Ayuntamiento, 
relacionado con el servicio de ca-
mionetas con viajeros desde la Ave-
nida de Alfonso XTTI al Sardinero, 
y que irroga a dicha Empresa un 
perjuicio económico manifiesto. 
, Uelacionado con este escrito nada 
dijo ayer a los periodistas el alcalde 
de la ciudad. 
Declaraciones de un caid. 
LARACHE, 24.—Un redactor de 
«El Diario Marroquí» ha sostenido 
una entrevista en el vivac de Tano-
kob, dondo acampa la columna de 
vanguardia al mando del teniente 
coronel Asensio, cbn el famoso caid 
Ueld-el-Far, que vivió siempre en las 
montañas de Eik Gahs, donde está 
enclavada la cabila. 
Fué siempre gran admirador de 
España, y nunca habló con periodis-
ta alguno. 
Animado por el prestigioso caid 
Melali, hizo interesantes declaracio-
nes de su vida. 
Muerto 'su padre, que fué un gran 
jefe de la cabila del Aimas, que le 
vió nacer, heredó la jefatura por 
ser, de todos los hermanos, el más 
valiente y temido de la cabila. 
Hechazó violentos ataques de to-
das las aneiiallas de los sultanes y 
de los ejércitos indígenas que se en-
viaron contra él, no habiéndose da-
do el caso de haber penetrado en su 
cabila ni europeos ni agitadores de 
ninguna clase enviados por reyezue-
los de Yebala y el Rif, el Baisuni y 
Abd-el-Krim. 
Por no acatar la política del Bai-
suni fué conducido a Tetuán, sien-
do después libertado por el general 
r j r i r 
i m \ 
niencia de que la Sociedad de Na-
ciones, conceda a España el manda-
to sobre Tánger y su yitcrland 
por detei'minaKlo número de años e 
indica que esta sugestión está rela-
cionada con la demanda de Espa-
ña de un puesto pemianente en la 
Sociedad de Naciones. 
Parte oficial. 
MADRID, 24.—En la Oficina de 
Marruecos y Protectorado facilita 
ron esta noche el siguiente parte 
oficial: 
j El general Goded, jefe de las In-
j tervenciones militares en Marme-
I eos, ha celebrado una extensa con-
; f erencia con el general Jordana. 
A la Península. 
M E L I L L A , 24.—Repuesto de las 
lesiones que se produjo en un re-
ciente accidente de aviación, en bre-
ve será repatriado a la Península el 
capitán piloto don Jesús Maza. 
Lá lealtad de algunos moros. 
M E L I L L A , 24.—^Recientemente se 
había sometido al majhzcn un moro 
que entregó varios fusile® y algu-
nas municiones. 
Con motivo de esta sumisión ei 
moro hacía frecuentes viajes a Ax-
dir. 
Uno de los capitanes de Interven-
E REMO 
[ Las regatas regionales de 
traineras. 
Para los próximos días 23 y 20 del 
corriente agosto, se anuncian las re-
gatas de traineras organizadas por 
el Real Olufe de Regatas, patrocina-
[das por el Ayuntamiento, 
j Ayer tarde se celebró en los sa-
lones del Club organizador una reu-
nión extraordinaria, a la que asis-
I rieron todos los patrones de las em-barcaciones inscriptas dentro del plazo legal, reunión que fué presidi-da por don Francisco G. González., 
ru nmpañado de los coraponentes del 
Jurado técnico de regatas a remo. 
Castro Urdíales y Peñacastillo su-
plicaron la admisión de su» inscrip-
ciones y por unanimidad de todos 
los natrones, se acordó que fueran 
admitidas. Por tanto; se considera 
cerrada diefmitivairaleinte la inscripr 
( ción de ilas siguientes tripulaciones : 
1. —Castro Urdial es. 
2. —Pedrefía. J. Bedia. 
3. —Argoños. Solana. 
4. —Argoños. Pacheco. 
5. —Presas.—Gildo. 
6. —Presas. Santa María. 
7. —Pedreña.—A. Bedia. 
8. —San Martín. Santander ; y 
9. —iSantoña. 
Una vez soluicionado tan favora^ 
hlemente y con muestras de tanta 
í'onfraternidad, lo que primero pare-
<ía un (-onfiieto, se acordó, 'a peti-
ción de los mismos interesados, el 
Castro Urdíales, embarcación nú-* 
mero 1, baliza Norte. 
Pedreña, (J. Bedia), número % 
en medio. 1 \ \ 
Argoños, (Solana), número 3, Sui\ 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
SEGUNDO GRUPO: 
Argoños, (Pacheco), número T,; 
Norte. 
Presas, (Gáldo), número 2, en me-
dio. 
Presas, (Santa María), número 3, 
Sur. 
TERCER GRUPO: 
Pedreña, (A. Bedia), número í,-
Norte. 
San Martín, número 2, en medio. 
Santoña,' número 3, Sur. 
Las salidas, atendiendo a la tabla 
de anareas y hacieíndo las compensa-
ciones pertinenties, serán lags siguien-
tes : 
Grupo primero, a las 18,1. 
Grupo segundo, a, las 18,31; y 
Grupo tercero, a las 19,1. 
Los disparos de atención se da-
rán un minuto antes a cada salida.: 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
En números sucesivos nos ocupa-
remos de nuevos detalles de esta in-
teresante regata, que, desde luego, 
habrá di© resultar competidísima, da-
do el número y la calidad de las t r i -
pulaciones que figuran en la inscrip-r 
cáón. 
. m i s 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del\ 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 7-7.1. 
,C0 especialista en enfermeda(ies\ 
de la infancia. 
^rwuííono d(? niños de pecho 
^ S ^ ( J e n a i l _ . T e l é f ( m o 4_0¡¡¡ 
^ S o l í s C a g i g a l 
UPJKMTAS S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
^«mo tratarnienlo de la blanorragli 
1 c V st» ccinplicacme». 
\0nsuk* <** " a i y d e 3 a 4 n * 
SÉ. n 
CARLOS R. CABELLO 
[Partos, eítfersnfidadas y cirugía da la mojer. 
(bíneoologia) 
MEDICINA I N T E R N A 
fDe is a rz, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
j De 12 114 o a. Cuñadío, 1, segundo. 
Excepto los días feetivoa. 
M a ñ a n a , a l a s . . . d e l a . . . e m p e g a r á a í u n c i o n a r e n S a n t a n d e r e l n u e v o 
s i s t e m a t e l e f ó n i c o a u t o m á t i c o . 
' , D e n i n g ú n m o d o d e b e e l a b o n a d o t r a t a r d e h a c e r u n a l l a m a d a s i n a n t e s 
c o n s u l t a r i a n u e v a G u í a o f i c i a l d e l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a — e l l i b r o d e c u b i e r t a g r i s — c o n o b j e t o d e s a b e r e x a c t a m e n t e c u a l 
es e l n ú m e r o q u e n e c e s i t a m a r c a r e n e l d i s c o , 
R O O U O O ETs 
Q u e t o d o s l o s a b o n a d o s t i e n e n n ú m e r o s n u e v o s . 
Q u e l a c e n t r a l a u t o m á t i c a l e c o n e c t a r á p r e c i s a m e n t e c o n e l 
n ú m e r o q u e u s t e d m a r q u e . 
Q u e l a ú n i c a m a n e r a d e s a b e r e l n ú m e r o q u e c o r r e s p o n d e 
a l a p e r s o n a c o n q u i e n d e s e a h a b l a r ( c o n s i s t e e n m i r a r l o e n 
l a G u í a . 
Q u e e n l a s p l o m e r a s p á g i n a s d e l a s m i s m a s s e d a n i n s t r u c -
c i o n e s c o m p l e t a s p a r a u s a r e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o . 
Si o-lgvinL ;a/fc>oríado no tics- recibicio a ú n su. ejeixrpla.r' de lo. 
nxi.ovíx Guía, -le invitamos a exue í o c o n i u n i c| u, e sin j p ó f d l d a 
de -tiempo a l O exaltamiento « C o m e i r c i a l d o la Oompañia 
Telefónica ISTacional de Msi3aña, Avenida del Conde de 
IPeñalver*, Madrid. 
S i e s t á u s t e d s e g u r o d e q u e e l n ú m e r o 
q u e v a a m a r c a r e s e l c o r r e c t o y s i g u e a l p i e 
d e l a l e t r a l a s i a s t r u c c i o n e s p a r a e l u s o d e l 
a p a r a t o s o t e n d r á e n t o r p e c i m i e n t o a l g u n o 
e n s u s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . | 
APAKATO DIGESTIVO 
Connulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
EJUULMINEHSnaRZB 
ENCARNACi0Ns 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Señora 
neríián Cortés, 2, oral. 
Jordana, entoncea comisario superior 
de España. 
Oon motivo de la invasión de las 
trapas ospañoüás en Ycha-la. al man-
dó del general Bereniíuer, decayó o! 
prestigio de Abd-el-Krim y del Rai-
suni y, con la ayuda del Ueld-c!-
^ar, fué ocupado Xauen. 
í.5na opinión inglesa. 
LONr/RES, 24.—El «Daily Tdo-
crralip» dice que el Gobierno espa> 
v París , por la vía diplomática, - su 
deseo de que f;ea planteada nueva-
niente le ^cuestión de Túnger. 
Añade cl periódico que, según í is 
ción, a i^esar de la actitud del moro, 
sospechó de su lealtad y le persiguió 
con veinte mejazníes hasta la casa 
que ocupaba en üuzalah. 
So practicó un registro en la casa, 
pareciendo bajo un horno gran nú-
mero de fusiles y de cartuchos. 
. El moro se dió a la fuga persegui-
do por los mejaüinícs, que le mata-. 
ron a tiros.. 
El «Reina María Crisíinají en Cádis. 
CADIZ. 24—.Brocedante de la Ha-
hana y Nueva Yoii-k ha entrado hoy 
en ésto puerto &] taiaisatí^iioo dio'-
isuprimir la eliminatoria icn los 
ducks de MaJiaño, a base de una so-
la cinhareaciún y disputarse una re-
gata por grupos en la tarde de maña-
ña, de la que saldrán los finalistas o 
disputadores de la regata do honor y 
los puostos tercero y cuarto, que co-
rresponderán a las cuatro tripula-
ciones que inviertan menos tiierapo 
en su regata respectiva. So verificó 
cl correspondiiente sorteo para !a 
creación de grupos, designación de 
(•inhamu-iones y balizas, arrojando 
cl :-Í!'iiifuiíe resultado : 
(PO« TELÉFONO) 
;Abandonan los franceses? 
BARCELONA, 24.—Hoy han des-
cansado los corredores que toman! 
parte en la. Vuelta de Cataluña y. 
mañana correrán la tercera etapa, 
Reus-Igualada, con una distancia do 
doscientos kilómetros. 
Hay indicios suficientes para creer 
que a partir de esta etapa se retira-
rán de la carrera los corredores fran^ 
ceses. 
JM fiesta de los toros. 
A A í i p i o B é r e z l e 
f o g u e a n c u a t r o t o r o s 
La tercera de feria en Bilbao. 
BILBAO, 24.—Se celebró hoy lai 
tercera corrida de feria, lidiándose: 
ganado de Antonio Bérez, de San 
Fernando, por los diestros Valen-
cia I I , Márquez y Agüero. 
La faena de muleta la comienza 
el madrileño con tres naturales, 
pero luego se enmienda y no tie-
ne luicimiento. Una estocada atra-
vesada y descabedla al tencer In-
tento. 
Márquez se luce en quites en el 
segundo toro. 
lülava, un huen pair al caanhio. 
iMuletea soiso y vuilgair y agairra 
de primeiras un pinchazo', repite com 
otro y atiima al terceir golpe. 
Agüoro Qianceia reguilaimnenrte al 
cuanto, haciendo un buen quite. 
Con el trapo rojo^ eisitá bien el b i l -
baiítno. Um pinichazo bi'en maircado, 
tres piruchazois májs y media e&toca'la 
caída. 
En eii cuairio bicho Valencia se; 
kuce con el caipote. 
Muletea por bajo al toro, que &0S. 
enitaibilerado, y aninea tres pinchazos 
y. nm ha^omazp inifamie. 
Márquez, en: el quinto, comi'enza 
la faena con la izquierda, dando dos 
naturales coai lia doroühia y uno le: 
pecho, todos malois. Viemen luego» 
unos (Todihaizos y cuanido el commi-
pota igualla atiza un piniahazo malo 
y una estocada regiuliar. 
lEn el que cietira piliaza Agücn-o oye 
aplausos aJl quitar. 
Muletea brevemente, pero con mo-
vimiento. Un buen pinchazo y una; 
buena estocada. 
La oreja de oro a la Virgen d̂  
Begoña. 
BILBAO, 24.—El presidente 
«peña» Agüero ha invitado a| 
de al acto de la entrega a la! 
de Begoña de la oreja de ord 
El alcalde prometió asistir! 
La firimó*ú de fer.tí en A&j 
CIUDAD REAL, 24.—Primj 
feria, ocho toros de Alipio^ 
Tabernero, de los ocho toros 
guean cuatro. 
El rejoneador Reyes mal 
y bien en otro. 
Nacional, bien y superior. 
Marcial Lalanda. bien en 1̂  
Ba,rajas, mal y bien. 
Pacomio Peribáñcz, a.l pial 
•nnr ñc li;nhIri'i 11 m v . i c l b i ú VÁ 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Cabo Huertas». 
Ha sajado de Méllaga can iruiii5)0 
tx. riráestiro puemlu, cúm oáiBga geiio-
rail, el vaipor (düaibo liuartas». 
E l «Occidente». 
E|3 «-^^ciiado • en nne!?tiro puarto, 
con diwrs'as nuarcamcíiais, el vapor 
«Oeoii.kwilei!. 
El tráfico por el Cana] de 
P a r a m á , en el año fiscal 
1925-26. 
E l nuimaro tatial d e truques que 
ihiain laitiüaivesaido' ei] Oánsil en el a ñ o 
fi-saaa 1025,26, o sea d e s d e julio (leí 
año papado a ju/nio del actual, lia 
sumaido 5.197, qua lü ia i pagiado d ó -
lares 22.!}.'31.C5ó. coifitoa 4.6-73 bi'qius 
y 21.400.523 dólares en 19^i25, $ 
5.250 buques y 24.2.90.0!)C3 dolaires e n 
•xmm.. 
•Lots mosejsi de más tirán&ito han 
Sido: amairzo. 506 buques; enero, 470; 
mayo, 470, y dicieaahüc, 462. Desde 
que so alwi'ó al tráiU'o el Caaiail le 
Piamamá., o ŝ eia desde el 15 d e agoisito 
<iol a|Lo 1014j basía el 30 de junio 
dell coofríetnitíe año, lian atnavesado 
ed Canal 34.902 buques, que lian pa-
giaido dólnn c.R 142.134.307 de d&recliu;--. 
Movimiento de buques. 
En tirados: 
((Rrudeüioia», de Bilbao,; con oar-
ga gme.i'nil. 
«Cciriühiita», d e Gijón, con carga 
gGn.cU'ail. 
"Cafrmen», de Gijón, con caerbón. 
«Amiaída», de Bilbao, con carga 
general. 
DeiÑpacbadoiS: 
((Piudemcia», paina Gijón, con car-
g;a generail. 
(ConebMia», para Bilbao, con car-
ga gemir ail. 
«Amada», poira Gijón, con carga 
genera!!. 
Un edicto. 
Del M i n i i s t r i L i o d e M.Mí-ina se ha 
remitido'a lai? Coanamidancias d e Ma-
r ina un edicto, segñn el cual, ©1 día 
30 del ni;:*, do scipitiiiemibre p,róxinio, 
a las o n c e liór&l?', sé colebr-airá en el 
(MiMstenio de Marina, anife la Jn ,n i ; i . 
esipocial de subaistas, constituida al 
iefecto, un caiiicuirso de propoiSiiciónos 
íibres, cem ótfjféífo de contirata;r la-
adquisición d e u n b u q u e guarda-
piesca, on suLslailuoióii do la llamcha 
.«iPe-Liia». 
••Dieade el día en que se publique 
epte anunucin c u diob.o <d)¡au ¡o», t(Gá-
oeta d e Madrid» y aBc^etines Oílcia-
J-es» d e las paw.iinicuiis U% Coruñif; 
¡Vizcaya y Ba.iceli ná, ba t í a cinco 
días antes d.'l ñiiado pama o¡ con-" 
cuirso. $é adn:iiijrájn pliegos cci'ia-
comtr-Hii'i'ndo piiMposiciones, e n 
'h\<:~ .r-f:iiu.ra« d e Kslndn Mayr-ir d e 
das depai'VKn-nld-. de Cádiz, Ferrol 
y Cartagena v Comañd vpcíké de Ma- ! 





Con carga general os esperado en 
Santander, procedente de Vigo, ol 
vapor «Arnan». s 
En el puerto. 
A últitui'a hora d e la tai'de d e ayer 
se enicontraban en e l puerto nueve 
barcos mercantes, cargando y des-
cargando. 
E l ((María Teresa». 
En b r e v e entrará en nuestro puer-
to con carga genera^ el vapor «Ma-
r ía Teresa». 
Con carbón. 
Con cargamento' comiplcto de car-
bón son esperados en Santander 
varios barcos costeros. 
El «Rosario». 
Procedente d e Bilbao os esperado 
/ W V W W i . y v w v V ^ i a ' \ A A ' v w v w w w v w v v v v w w w 
No digas tonterías, linda Aurora, 
tjue el decirlas en tí n o se concibe 
nunca ha habido, ni habrá, ni lo hay 
[ahora, 
¡nada como el Licor del Polo de Orive. 
M f a ^ M ' l f * ' 0 1 vn- ¡ J o s e f i n a E s p e j o 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado capitán del 
vapor ((Anselnid)) don Jajcintp Suá-
rez. 
La pesca. 
Ayer entró en Santander abun-
dante cantidad de pesca, vendién-
dose a precios regulares, 
vvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvwwvwwwvvvvvvvv 
n u e v o 
Ruano anterior, 135.526,64 pesetas, 
Donativo del Ayinii.-uiii (ítb de 
Villacarriedo (primera anualidod), 
250 jiesetas; entregado por Antonia 
Buján, de icüpia somanal de betu-
neras, 9.00; enfi'pgado por Saturni-
na Bolado, de cuota semanal de ci-
garreras, 10,30: por Josefa (Inlié-
rrez, de ídem, 3.10; recáujdado en el 
taller de las señoritas Hijas de M. 
Cuerno, 15; en el de Pilar Basaros, 
3,30; en el de Anuparo Salorin, 4,50; 
en el de María BaciQalnoi. 3; un 
taller de borda-i»is, 5.10; Fellpf! Ma-
drazo (cuota seinanaT), 1: Alaría 
Luisa Díaz Péivz, 0.50; ivcau-lado 
fiíj el taller de Mercedes Muñoz. 10; 
.Concha, 2.25: Pilar. 1.25: Julia, i.-?5; 
Juanita. 1,25: Carmina, 1,25: Pairó , 
1,25; Luisa, 1,50; Flor 1; Cloria, 1; 
Angeles, 1; Isabel, 0,75; RaSnonijta, 
0.75: A.rii.poro. 0,75: Posa. 0.75; Ma-
ría. 0,75: Antonia. 0.75; Coliga, 0.75; 
Pilar, 0.75: Cburüi. 0.75: Ln.-bj.. 0.75; 
Lupe, 0,50; Enciinia. 0,50: Flora, 
0,50; Luisa. 0,50; Palnora, 0.50; 
Méitcedes. 0.2b; Pepita, 0,25. Total, 
35.25 pesetas. 
Total general, 125.867,59 pesetas. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
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LTn granulado agradabilisiino^ quo 
los niños toman con placer y les ha-
ce fuertes y sanos es LACTOFITI-
NA.-
P.eles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, í 
Música.—iPrcigmanna de l a í obráis 
jqnie ejocinliairá. boy Ja Banda nniio-
<-ipa!. desde las oicbo y media, en 
el P i a a e o de Poreda.: 
PRLMERA PARTE 
" «'La enliraida)), papo-doblo; Esqaen-
, bre. 
KiSuile ailgeriGinine»'; SáóAt Saens. 
«Lia odaylásca», sinifonía.; Argüelles. 
SEGUNDA PARTE 
j| <(La foguciiia)), Cápriclií): Reñé. 
«Aiires asitiuirlanas»; Eí'pínoisa.. 
«(Rapsodia valieneiana»; Penella. 
3L» i 1 3 3 . ] ¡ 3 jL 8 / S 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO COMFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
i 
T e l é f o n o s 10.100 y IO.IOI 
El mejoi sitoado -:- Baños particulares 
Teléfonos rnterurbaiios en las habita-
ciones. 
a s a p i a z o s 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Pracios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa RU1Z. Arcos de Dóriga, 5 
Causa por lesiones. 
iP.au a re«ipo:ndcir de um dedil o do-
tesiotheis oa usa das a lo^ vecinos de 
Serna. '(Reiiwt-iá), Agu.^iín y Airscnio 
IisOa', cóíb^qiQéció ¡uyor eí iiienor Gon-
aailo FíóiOxiiñidez Ftinnáridoz," para 
quien ei tenienile lineal, SÍÍOIM- Losa-
da, pidió fia pona de 125 pesetas da 
milita é indt-nHiiziüuón do 100 pe-
oeías. - . . 
La dcfoi'j-.a, Mateo (L.), in-
itetresó la abisoUniciión. • • 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xiliares ambos sexos.—Preparación 
ACADEMIA JUANES: InAvesados 
241. Leed nombres en nuestro Re-
glamento. 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado del Cxierpo.—Las clases para 
esta preparación empiezan para 1. 
de agosto. Matrícula de 4 a 6. 
Gándara, 4, I.0 
^VVVVVXAOAAAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVV 
NUKVOS MODELOS 
Gran Casino de! Sardinera—Hoy, 
a las seis, the baile: Orquesta Mar-
ohetli. 
Vairieitéis: Despedida de Asunción 
Nile y de Imperio A i ^ n i i n a . 
A las diez y toas cu^iríos.: la co-
media en tires ac:toi?i («Efi taCiOiato de 
mi mujem. 
PEíjeücn Uzrbón—(.S. A. de Eá-
pcctóo'i.ios.) 
Hoy, continiuiaelón de 1a grandio-
sa super-seirle,- era. nueve jcwiada?, 
<cLo)-i nirsiliorios de Pa.rís», inti i .1 -
teda por los más f••!;;». wá&átiÁ 
de la Coimedia ftf.Mic'ín.—'.'" I -a 
joaintad.jj en cualiro gnaiade* roiüos. 
Teatro Pereda. — Compañía de 
Carmen Díaz. 
A las siete de la tarde, .eran éxito 
de la comedia on tres actos y en 
pn.^a «ToíIq entríi génte bien». 
A las diez y tres cuartos de la no-
che, estreno de la comedia en íre? 
ajétOS de don Jacinto Rpnavenl •, L-
tulada: tcLos nuevos yernos». 
La Caridad de Santander.—E¡ mo-
vimiento dpi Aiailo en el día de ayer 
fué el sií;-uieüi,le: 
( : n : i , i , f c i s dist.i-ibuídas, 76G. 
Au îlaidos existentes en el Eslable-
oimiento, 162. 
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D e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
El mai'qués dé rrquijo, en nom-
bre y representarión de la Comípa-
TÍÍQ TéléfónÍQa Nfáfci.oií'al) H'a .itívitá^ 
dti al presidente de la . Diputación' 
señor López Argüello a la' ceremo-
nia de inaueuración de la estación 
tolclonica de Santander, acto eme 
tendrá lugar con asistencia del Mo-
na ica mañana . 26, a las seis y me-
dia de la tarde. 
A una junta. 
El presidente pub-ió ayer al Pala-
cio de la Magdalena con propósito., 
dé asistir-a la Junta admlnistra-tlva 
di1 la ( Mova dé Altamira que había 
sido convocada por el duque «de 
Alba, 
Sin importancia. 
Esta madrugada, y al hacer una 
mamobra. i ' T automóvil S-1.580 ' se 
fue contra una de las puertas de 
entrada al Palacio de la Magdale-
na,, abriéndola viobnlaimente y 
ai ras Ira nd:. a un individuo de la 
1 •cnem.'nta, que se encontraba sen-
tado detrás do dicha puerta. 
La cosa no tuvo al parecer m á s 
importancia que la del natural sus-
to que se llevó el guardia civil al 
verse sorprendida por el auto de 
maiif-rn tan inopiñada. 
Atropello de automóvil. 
A] medio día de ayer, y en la ca-
lle de Eugenio Gnlb-rrez, el auto-
móvil M-lfi.iOO atróipclló al chico 
Faustino Sniao.i San Emeterio, do 
doce años de edad. 
E k la Casa de Sdcorro fué cura-
do de "la fractura del muslo dere-
cho, por su tercio medio. 
Se Iviere con un vaso. 
La niña do cinco años Sara Gbjh-
záléz Pérez, que en las primaras 
bbras de la, tarde bajaba por la es-
calera dq su casa con un vaso en 
la mano, tuvo la destrama ele res-
balar y caer, ocasionándose con el 
vidrio una herida penetrante en el 
séptimo espálelo iritercp&tal' izquier-
do. Pronósticn reservado. 
Una coz de un caballo. 
En Ma'iaoo un caballo dió una 
coz al niño de tres años Felipe 
Ruiz Lanza, siendo un verdadero 
milagro que no le ocasionara la 
mnprie. • 
Conducido el niño, a Santander 
fué llevado inmediatamente a la 
Casa do Socorro, donde se le apre-
ció.,una herida • contusa v extensa, 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cecina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
ROCHERT SCHNEIDER, en per-
fecto estado, Hnionsin, a lodo lujo: 
FIAT 501. AMILCAR, Upo. can o a, 
dos asientos.—WILLYS KÑIGKT, 
cinco plazas.—BUICK. tioo. .«Pac-
kara», siete plazas.—CITROÉÑ, dos 
asientos.—Un A. S. "sporí, dos pla-
zas. 
Todo en perfecto estado y a toda 
prueba. 
GENERAL ESPARTERO, OFICI-
NA NUMERO 5 
GARAJE CENTRAL, teléfono 8-13. 
Gran Hotel Café-Resíaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMÉGA, para 
la proá'icción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
ipodemo para bodas, banquetes, etc. 
S| DESEA ugtóed tezpx 
: gurado su negéeio, pioVéss3 
de un extintor TOTAL v 
se seca.—WAD-RAS, g. 
S3 RÜIZ GOMEZ 
• Y 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Salmerón 
une 
¿ S a b é i s c í t i e m p o q u e m e d i a 
e n t r e !a f n v e n t u á y ¡ a v e j e z ? 
E l q u e v o s o t r o s q u e r é i s . 
Si os comparáis con oíros amigos vuestras, os convencereis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para .el débil los años pesan y agobian 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por el ¡rabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y lo ncüras.f/?nía- sé curan radicalmente con el tónicc-recons-
litüyenfe imabe de 
Más do 3,5 años de cxito creciente. 
Aprobado por la Heal Academia de Medicina 
Aviso Rechacp.todo iras; O i.'ue no licw en la etiqupía extenor 
Hí?OrOSFÍT05 ¿ALUD, en roio 
profunda, |W to,1;1 la nal,iz Y en el 
labio inferior. 
Mala caída. 
Por efecto de una caída se pro-
dujo ayer una herida contusa en eí 
lábiq inforior, parte interna, y ro-
zaduras en el brazo y en la pierna 
derechos, el joven Plácido Areitió 
Larrínaga, de veintiséis años de : fas 3.000. 
edad. 
VWiaaA/'\/VVVVVVVV̂ VVVV\'rtA/VVVM/VVV̂ 'VV\'VVVVV 
S u b a s t a s y c o n c u r -
s o s . 
Admisión de Auxiliares interinos 
en los concur&O'S de Escuelas Indus-
triales.—El Ministerio de Trnbajo, 
Comercio e Industria publica una 
Real orden disponiendo que se apli-
que con carácter general el artículo 
67 del Rc.danunto de 4 de oclidoo 
de 1925 y. oue en su consecuenicia, 
que se admita a los concursos que 
se anuncien para proveov ppa'Síáa de 
Profesores Auxiliares a los auxilia-
res intieripos de Escuelas Industria-
les que reúnan lm (ondiciones que 
se cita. («Gaceta» del 18 de agosto'). 
—Construcción de un ferrocarril. 
—A fin de contratar las obras de 
construcción del ferrocarril de Te-
ruel a Alcañiz, cuyo presupuesto es 
de 6-1.036.554 pesetas, la Dirección 
Ciencríií fie 1" rn-ocarrilet? y Tran-
vías abre un concurso, que se veri-
ficará el día 15 del próximo mes de 
octubre, para el que pueden preaéfi" 
tarse ]íroposiciones hasta el día 14 
anterior. («Gaceta» del 17 de agos-
to). . :.. 
—Obras de explanación y fábrica 
de un ferrocarril.—El día 15 del mes 
de septiembre próximo tendrá lugaJt 
un concurso para proceder a la ad-
judicación de las mencionadas obras 
de explanación y fábrica de un fe-
'rrocarril de Toledo a Bargas, qb-n ÜÉ 
presupuesto do 5.683.200 pesetas. 
Las proposiciones so admitirán en la 
Direcitión .ccnoral de Ferrocarriles I 
y Tranvías basta el día 14 de dicho 
mes. («Caceta» del 17 de agosto.) 
—Construcción de un embarcadero. 
—Con objeto de contratar las cita-
das obras d? construcción de un em-
barcadero en el puerto de Güimar, 
bajo el tipo de 213.713 pesetas, el 
Cabildo Insular de Tenerife celebra-
rá- una subasta el día 30 del próxi-
mo mes de septiembre : pudiendo 
vrescntii r«e proposiciones hasta el 
día anterior al señalado. («Gaceta» 
del 17 de agosto.) 
—Ensayos de análisis en Labora-
torios de Escuelas de Comercio.—El 
Ministerio de Instmcción pública y 
Bellas Artes ha dictado una Real or-
den autorizando a los Catedráticos 
de Física y Química de las Escuelas 
Profesionales de Comercio, para que, 
por los Laboratorios a sü cargo, pue-
dan realizarse los ensayos v análisis 
de cuantas muestras y productos" co-
merciales remitan a dichas Escuelas 
las entidades mercantiles o indus-
triales. («Gaceta» del 16 de agosto.) 
«an. 
-Sun 
- r r 
Csa los 
se obtiene eio a¿u» ralneral 
económica, alcalina, lüinada, 
deliciosa al paladar, coaira 
i&s cfifermedadtr. de loa Ri« 
ñones, Hígado, Vejiga y EsW-
F i s j g O . O E P O S l T A R J O f -
h^lsí teleotas UMI Wmm, 11»? 
Psseo de la industrta, 14 • Carcslaaa 
g ^ ^ r a ^ W W ^ ^ - ^ T ^ j ^ Alicamife, 6 poí* 1Ó0, G; 
B ó i s a s y 
Intoriar, 4 per Kjq 
por 100; pesietos 7 2 . ^ 
Amonitiitzaible 1017, 
pesetas: 5.000. 
Idem 19Ü0; a 02,.io'A 
iTíítióirds 15 aiba-ií, ¿i,™ 
pe®eitafe 7.500. i 
I'Icin 8 ahmil, a 
ée-la® 25.000. 
Gódailas 5 por l(x) a%| 
jivscl;.!^ 108.500. I 
Ikiiiiü-o d-e S&Jit ia^ ' tó 
.100; peeeitiat?' 5.(i(lii, 
iTiLaiuvíaiS de ^ í i } ! ^ 
¡KX); pesatas 3.000. 11 
, Nanitander a Bil 
, aicciomiqs. 
'Ali'ca.n'tes, E, a 
Bielas 6:000. 
(Icbozón-ljhvirs. g 
100: pesetas" 11.500. 
Vieagcis 6 pon- 100, 
pcir 100; peseitias 9.50o' 
6bC.iigiai.Ciitín<:<5 de \|Iev I 
a 70 por 100; pesetas Uq 
•TiMi-^ith'wHicas, 5 y 
i,; ur ' iún, a 92.80 par yffi 
seta®. 
Teaitiro Peo eidía,, 5 y 
poír 100; peseíial?. 25.000. 
N.ival, 5 y medio, a 
peseta.'s 9.000. 
M A D R | D 
liiiilcrior, serles F y £ i 
P.. 68,8b; A, 68.85: G y I 
H'Alcir.iülr (partida), 83̂ 1 
Aim intizahle 1920, soricsl 
B v A, í)3. 
i d . ' m 1917, 92,50. 
Tesorois eweiro, KC,15. 
Idem fe-brero, 102,15. 
í d e m 15 a b i r i l . 102,10. 
Idem jimio, 102.75. 
iiovi. nd'ít.'. Ifi2d0. 
Idem 8 abril, K 2 !:, 
c.,':lui!as Baihico Hipoteca; 
100. 107,10. 
Acciones: 
ROIÍLCO de Espufin, 633. 




Áildciainiteis, piriirniera, 310,3! 
Nomtcla, pdimiena, 71,50.' 
Nenie, 6 por 100. 103,25. | 
T.ájnigíir a Fez, oé.' 
Hidroeliéetirica E'ípañíáiJ 
100, 06. 




Imii'ir.icir (parlada), 68,8( 
AnnoirtizaMe 1920 {\m'Q\ 






. ISTcinfe, pnimiera, 71,25. 
Idean 6 per 100, 183,25. 
Asítui'rias, pirim^ira, 67,5(^ 
AliicamfeiSi, pri'mcna, Gri,65,| 
Misan 6 por 100, 102,15. 
Fraihicrís fP^rníj*), 18,55. 
Libras, 31,62. 
Dólliuires, 6,51. 
Finaimcos suizos, 12,575. 
Fminicos be¡l'ga&, 17,80. | 
lilrteis, 2Í,SS&. 
B I L B A O 
Accionee: 
Bó/neo de Vizcaya, 1.055, 
Fierraciainnil de La RCIWBÍ'J 
P apellara Eliip/a,ñcilia, lu?,{ 
l.'ni (''a R&sl'iiora i'.-¡ as 
ObURaciones: 
Píinroioainria de Madrid,-Zí 
M a t t h s G r u h e r B i l b a o 
W Q $ $ 0 ü . d e a F Ó Q s . M a m - S - A f a m e s 3 í t j o 
A p r u e b a d e r o b o * A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
HepresenLante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cianeroí, S 
do. v San Francisco. 1. tercero. —SANTANDER. 
¡SE V E N D E un piano marca 
¡«Erard». Razón : Perinés, 3, 1.° 
Las gaillnas enfermas 
fhiran rápidamente ecliando 
n el bebedero GALLIOL. Ca-
a de cinco papeles para diez 
tros de agua 1 , 75 pesetas. 
•EÑTA: Farmacias y Drogue-
ías. Principales Depósitos pa-
a SANTANDER: Pérez del 
lolmo. Sotorrío. José Gon-
ález. Adlano Leal. MUES-
'RAS GEAJUITAS a Farma-
léuticos, ¡Veterinarios, Gran-
as y Avicultores, dirigiéndose 
'Farmacia de González. Or-
uella (VizcayaX; 'i . ' • 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo PJa^a. 
Esauiaa Méndez Niíñez. 
CASA MATE. Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
•conómicois.—Alameda Prime-
ra, 26: TeléfQno, 4-2/í. 
¿NO TIENE UD. GALLINAS? 
Lo mejor para curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
mi'ado Barcelona. Farmacias 
y díroguerías.—Santander: P-
Molino y Villafíanca.—Se ven-
de muchísimo. 
Dp. Central-Laboratorio: Re-
yengia de Campos (Falencia). 
T R A S P A S O tienda por ausen-
cia, calle ccnlriea, la más tran-
sitable. Informes esta Admi-
nistracién. 
Q u i n c e p a i a b r a s 0 , 5 0 PES6TAS 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O cént imo^ 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
¿- • 
J u a n e t e s , d n r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G D E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . v E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
¿ r u e r í a s . 1,50. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
{lEgOfl!T£S DE RODRISUEZ 
tntemas. medio pensionistas ex-
temas. M A R T I L L O , 5 U sucursal 
S A R D I N E R O 
TRSPASO Gran Ca-sa de Via-
jeros, muy^cénl rica y acredita-
da, en muy poco dinero ; sólo 
los miiebles valen lo que pido, 
por tener que aaisentarmc. In-
formes en la Locería del se-
ñor Cacho, Ribera, 7. 
£N SITIO céntrico se aiquilan 
uatro habitaciones, buena luz. 
¿as y agna, propias para ta-
ller.—Informes: San Franclji-
co, 31, cuarto. 
FIAT torpedo 603, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
RMCft R U S T I C A 
Se vende o arrienda. Su ca-
pacidad es de unos 3.500 ca-
rros de tierra, con 100.000 ár-
boles, siete casas, con sus res-
pectivas cuadras, arroyo pro-
pio en el centro de la finca, 
< l azándola el ferrocarril. Se 
dan facilidades para el pago. 
Informará el señor jefe de la 
estación de Barreda. 
SE VENDE hotel, piedra si-
llería, nueva construcción, con 
garaje y huerta ; más tres lo-
tes de terreno. Informarán: 
Margarita Díaz. Maliafio. 
OCASION .—Vendo automóvil 
cBuick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Femánde i , 
Colindres. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
issfiles m m t ; EBSi iUTIIEZ 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , a 
SE ALQUILA en 
número 2, local p'31 
nueva cÓnstruccwS 
metros cuadrados, P 
almacén, tienda o 
ESSEX, torpedo 
droa, buen estadO) 
barato.—San Fraító 
EN E L paseo de 1* . 
t oña , letra O, veflo" 
piso derecha; hería1 
a la babía, llave e8 ' 
formarán: San CeW 
mero 12. tienda 
VENDO pisos y P1^ 
desde 6.500 pesetas-
céntrico. Informar^1' 
ra, 8, 3.°, derecha. 
25 OS AGOSTO DE Í926 AÑO XII I .—PAGl í iA GSNCO 
phv"tí:l 
Camisas plancha hombre desde 3,50 Ptas, 
Cahonciilos cortos hombre — 1,50 — 
— Largos 2,00 — 
Pantalones d r i l niño — 2,00 — 
— Hombre — 4,00 — 
— Lana tannis novedad 20,00 — 
Sábanas cameras grandes desde 3,50 Ptas. 
Almohadones-vainica 
Toallas felpa muy grandes — 
Pañuelos bolsillo • — 
Calcetines hombre 






Trajes para niños desde . 
... Hombre — . 
Americanas dri l niño — . 
- - Hombre 
Servilletas desde . . . . . . 







Piezas Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela sábanas muy i i n c h a — 1.70 — 
Lanas para trajes, doble ancho . 8.00 mtr. 
Estambre^ finos — - 8.75 — 
Gabardinas extra . 15.00 — 
Colchas grandes 
t a p a 
PESADEZDEESTOHAÍ 
Como purgante, no Lione rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajiía do cr.sayo, 30 céntimos. 
EN FARM AGÍAS Y DROGUERIAS 
•'. » C t litfK " H 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
I d . ALFONSO X I I I saldrá eJ 30 de agosto. 
I d . CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre -
t é . ÁLFOKSO XITI saldrá ei 13 de octubre. 
I d . CKIRTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre 
Id . ALFüNSO X I I I saldrá el 28 de noviembre. 
Id . GRLSTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre 
admitiendo pasajeros de todas clases y caa-ga con destina 
a HABANA, YpRACRUZ y TAMP1CO. , 
'Ectc?, buques disponen de camarotes d© cuatM literas 
f comedores para emigrantes. 
Precio Hel pasaje en tercera clasa ordiríaifis 
(incluido impuostoti) 
Par» Habana Pesetas 54 -̂60 
'Para VeraCruz....... .» 592-76 
Para Tampico..,..,.. » BS2-76 
Para más informes -v- condiciones, dirigirse a sus agentes 
.en SANTANDI'K, SEÑORES H5.J0 DE ANGEL PEREZ 
Y COMPArüA. paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPERSZ 
SERVJÓIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA OHLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS.DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEERDAM 8 de septiembre. 
MAASDAM 29 de septiembre 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviemhre. 
22 do dicieiniuv. 
12 de enero de 1027. X 
',)\ de enero. 
2o de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA GLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMrCOS 
Habana Pesetas 539,50 
f M H n i n m t b » : : : : : : . : : ; : : : : : 
Nueva Orleans » 710,00 
eatos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son coiTipleramt-nte nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 










sonal a su servido - es fcod» ?y;laíiol. . 
Se recomienda a los señorea pasajeros qué se presenten 
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
PTal—Aparóado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRAWQAOGI-A;—SANTANDER 
p « o s 
**** i ^ h t u ^ 
[fie •'nte ''na). 
co~ 
3 ^ Z ; O I 
F p J ^ Í Í n ^ ^ Í J 6 ? ^ 0 7IA 9aPal d,e.pan^má a Cristóbal (Colón), Balbc 
(ranamá). Callao, Moliendo, Anca, Iqmque, Antofagasta, Valparaíso v 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. y 
Vapor ORTEOA 5 de septiembre. 
» ORÍTA 19 id. 
» OROYA 2i de octubre. 
» O R B I T A 7 tíe n o v i e m l 9 # e . 
* ORCOMA 2 i id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2 . a y 3.a C L A S E Y C A R 6 A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 549,50. 
Los demás buques » 539 50 
Estos buques disponen de camarofes, salón-comedor y amplías cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase ^ ? ái3 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
B A U C 1 S J L O N M 
Coaasmido por íaa Compañías de los ferrootrrüfw é*\ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor« 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
iaguesa, otras Empresas de íerrocamles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
Tegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
uBilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguóm. 
Carbonea de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgico» y doméstico». 
íKA«AW43E PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
B U L L E R A *T. S P A t l OLAj — B A R C E L O N A 
Pciayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
filíft.—GJ]ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
fíaUsra Española,—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para oíroa informas y pracioi a la» oficinas de la 
t S O C I J E J > A B > M U L L E R A JESPJLSÍOZJÍ 
En ed nuevo vapor de dos hélices y turbinas 
de ia Compañía Trasatiántioa Española. 
m 
TRAVESIA EN OCHO DIAS 
Para más informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DET?. Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo di 
Pereda núm. 36. Dirección telegráfica y teJefónioa : Gelpérez 
Coflipaflía Traiise8eáiiiea de tapión 
( a n t e s F * i n i l l o s ) 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE GIJON (MUSEL) 
Vapor BARCELONA, el 13 de íáeptiembre. 
Id . CADIZ. el 8 de Octubre. 
Id. BARCELONA, el 10 de Diciembre. 
1 admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TER-
.J CERA cJnse, para HABANA y SANTIAGO DE CUBA. 
PUiíSIOS: SeSDnfla ecoflúaiíca... Pías. 823,50.. l frt 
reíenra oráioJria . . . . S W ^ O i m m ^ i m m m 
Ed pasaje de tercera podrá ocupar un camarote de 
clase preferente, pagando un sobreprecio de 25 pesetas. 
El billete del feTrrocaaTil de Santander a Gijón es de 
étfe&tá de la Empresa. 
l'fiva solicitar pKsaje de CAMARA y demás infoi-mes, 
S dirigitrse a 
I AGUSTÍN G. TREVILLA Y FERNANDO GARC IA.—Telé-
fono 882. Calderón, 17, 1.°— SANTANDER. 
A P • A » 
SERVICIO RAPSDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 14 de septiembre vapor TOLEDO 
El 24 de octubre . vapor HOLSATIA 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo ^ 1 1 ^ . P ' f a Í e J ^ de 1.» y 2 ' clase, 2.» económica y 3." daw. 
ü rr u PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Tara Habana: pesetas 525 nia? 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.-Pars V«-
•ruz y Tarapico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. TotaJ, peseta racru rampico: DY&, as v,/& a , x&sm s 582,75. 
Estos vaporea es tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra 
conocidos por el ©smeirado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, camaTeros y cocinero espafioiea.. 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val ' 
f paraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de Octubre, el rápi 
'o vapor de dos hélices, 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los 4ias. 
A R C I L L E R O . N Ú M 
de 24.600 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, Segunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
En camarotes . . . . , » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander; 
PASEO DE PEREDA, núm. —TELEFONO 3.441 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
M A Q U I I V A S D E O C A S I O N 
R E F ^ A R A O I O I V E S 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las fot-
mes y medidas que se de-
sde. Cuadros grabados y 
molduras del pttis y «a-
tranieras. 
A V I C U L T O R E S 
alimontad vuestras aves con 
huascH molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un-gran surtido de 
molaos pnra huesos, calde-
ras pára cocerpiei.sos, corta-
verouras y cona-raices espe-
ciales cara avicultores. 
Pedid catáiojío á 
Apartado 185. BSILI3A' 
Rieipreaen^áiite eis Sautuncse^í 
/osé María Barbo»a; Cisnaro^ 
Bearundo. 
Esie mmm consta úe seis ED s e M plana: Mmima 
! E n A s i f o de A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s . 
Los viefecilos celebraron una 
fiesta: íntima en honor de sus 
bienhechores. 
Como en años anteriores, el Asilo 
Uo ancianitos desamparados de nues-
tra ciudad vistió en la tarde de ayer 
sus mejores galas para recibir la vi-
sita, de sus más significados bien-
ihechores, que son, sin restar méri-
tos a los innumerables favorecedo-
te ; con que cuenta tan humanitaria 
Institución, los jóvenes organizado-
res de la becerrada anual, que ya se 
ha popularizado y que constituye 
una nota indispensable de sentimen-
talismo y de cordialidad que se des-
taca notablemente entre las más her-
mosas fiestas que se organizan du-
rante el veraneo. ' 
Con tal objeto, la Coanisión orga-
n.iy,adora, los matadores, los colabo-
"radoi'es, los simpatizantes leales y 
la Prensa, fraternizaron con los asi-
lados en un banquete servido es-
pléndidamente por las Hermanas 
que" rigen el Asilo, y que fué una 
nueva muestra del agradecimiento 
.ioal que unas y otros sienten por 
quienes les favorecen abriéndoles de 
par en par las puertas de la santa 
Oaosión, modelo de abnegación, de 
Qíéeaj y de caridad cristiana. 
Presidieron el acto don Julián 
Cañedo, don José Agüero, don San-
tíago Toca, don Enrique Corcho y 
los niños Pepito y Elenita Rivero Co-
rral, y a los postres, la caritativa' 
«lama duna Concha Corral de Rive-
ro tuvo la gentileza y la amabilidad 
de ocupar un puesto en la mesa, 
dando un alto ejemplo con ello, que 
Birvió para que una vez más tenga-
flnos que encomiar la nobleza de sen-
timientos de tan caritativa dama. 
Los asilados leyeron, como de cos-
tumbre, poesías y discursos alusivos 
al acto, llenos de gratitud para sus 
bienhechores, y el capellán de la 
Casa, don Joaquín Pelayo, llevó la 
emoción al alma de los reunidos en 
unas sentidas frases llenas de clasi-
cismo y de realidad como nacidas 
de tan culto sacerdote y de tan 
ejemplar ministro de la Iglesia. 
Luego siguieron los discursos a-
cargo de los organizadores, desta-
cándose entre todos por su modestia 
ei del organizador y alma de la fies-
ta don Santiago Toca, y por su emo-
ción y sinceridad el del aristócrata 
don Julián Cañedo, quien prometió 
de corazón ser eteraamente uno de 
los que quedaban en cuerpo y alma 
dispuestos a sostener el esplendor de 
la fiesta taurina anual. 
Los ancia'nos le hicieron objeto de 
especialísimas muestras de cariño, y 
después de tomarse por unanimidad 
el acuerdo de • dirigir un telegrama 
al distinguido aristócrata sevillano 
don Clemente Tassara para desear-
le su restableicimiento y lamentar su 
ausencia, ancianos e invitados, con-
fundidos en fraternal camaradería, 
pasaron al jardín de la Casa, don-
de Aurelio Ruiz y Sierra los delei-
taron con sus canciones, haciéndoles 
pasar una inolvidable tarde. 
E L P U E B L O CANTABRO, incon-
dicional absohito desde el primer 
día de tan bella fiesta, que honra al 
pueblo santanderino y a sus organi-
zadores, reitera su adhesión sincera 
y felicita a cuantos en ella intervi-
nieron por el buen éxito que sus hu-
manitarios esfuerzos han alcanzado. 
U n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
Choca contra el edificio de lo 
Sala Narbón después de pro-
ducir graves lesiones a una 
mujer. 
E n l a C a s a d e A m é r i c a , 
Se celebrará un acto en que s{ 
pida la firma del Tratado c o . 
mercial con Cuba. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l ministro de Marina ha 
salido en nuevo viaje de ins-
pección. 
Toma de posesión. 
MADRID, 24.—Hoy se ha posesio-
mado de su cargo el nuevo director 
Jíeneral de lo Contencioso, conde de 
Santa María. 
Le dió posesión el subdirector se-
bor Herrero. 
Entre ambos se cambiaron con tnl 
motivo los discursos de rigor. 
A Galicia. 
Parece que el próximo mes de 
¡septiímbre el presidente del Conse-
jo, acompañado del ministro de Fo-
mento, irá a Galicia con objeto de 
visitar los Mataderos rurales, para 
cuya fundación acaba de conceder el 
Estado un millón de pesetas. 
Inaugurará el Matadero de Pe-
¡rriño. 
Ayer mismo ee dictó una Real 
orden de Fomento eximiendo de pa-
go do tributos a estos Mataderos. 
El ascenso de Capaz. 
E l «Diario Oficial del Ministerio 
<le la Guerra» publica una circular 
ascendiendo a teniente coronel con 
la antigüedad de 1 de agosto al co-
m anda n te C a p az.. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey lia firmado 
los siguientes decretos de Justicia: 
, Nombrando juez de primera ins. 
tancia ,de Valladolid, a dort Luis 
Vacas. 
Idem de San Sebastián de Alme-
ría, a don Angel Torres y Cabo. 
Idem abogado fiscal de la Audien-
cia de La Coruña, a don Manuel 
Bernabé Gual. 
Idem abogado fiscal, por ascenso, 
ii don Román Vicente Fraoueira. 
Idem fiscal de Huelva, a don Fer-
nando Cortés Galvez que se halla-
ba en situación de excedente. 
Ministro de viaje. 
A las siete de la, tarde marcihó con 
dirección al Ferrol el ministro de 
Marina con objeto do visitar la ba-
sa naval y las rías bajas gallegas. 
B] ministro de la Guerra, que iba 
fi. aicompañarle, ba quedado en Ma-
drid, yendo en su lugar el jefe de 
Sección del ministerio de Ja Guerra 
general Cantón. 
Despacho y visitas. 
E l ministro de la Güera recibió 
la visita de los generales Burguete 
y Goded. 
También recibió a los señores 
Ramón y Cajal, Mateo Silva y Me-
rino Sap-asta. 
E l ministro de Ja Gobernación 
coníorenció con el ministro de Es-
tado y después despachó con los 
directores generales de su departa-
mento. 
Dal atentado de Garraf. 
•Tenminado el plazo do dos días 
concedido aMetrado señor Fernán-
dez Conde, defensor del procesado 
por el atentado de Garraí Jaime 
Compte, para que pudiera estudiar 
ol sumario, la Sala de Justicia del 
Supremo acordó señalar la vista 
para ol próximo jueves. 
Se comenzará la vista, por el ex-
cesivo calor, a las dos de la maíía-
na, creyéndose que durará varias 
fiédi&tlQB, 
La Comisión sanitaria. 
El} Cobernación se reunió la CQ-
misión permanente sanitaria, acor-
dando imponer varias multas a So-
ciedades de servicios médico-farma-
céuticos por dejar incumplido el re-
glamento. 
Del viaie de un ministro. 
Dicen de E l Ferrol que ol minis-
tro de Marina permanecerá, en di-
clia población hasta el domingo 
próximo. 
So celebrará en su honor un ban-
quete que lo dedican los como.rcian-
tes e industriales, una comida con 
que lo obsequia el capitán general, 
un vino do bonor en el Ayuntamien-
to y una comida ofrecida por el al-
mirante a bordo del «Jaime I». 
(Vl/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVl/VVVW 
E n P u e r t o R e a l . 
U n p o r d i o s e r o p r e -
t e n d e r a p t a r a u n 
n i ñ o , 
PUERTO REAL, 24.—.Unos niños 
que ayar tarde se haillabain jugando 
em urna de las calilléis defl pueblo, vie-
poni con oapamto cómo un polrdiose-
ro q-uie por allí v^galm, cogiendo vio-
liantaameante afl, niiño de cuatro años 
Joiaé Henreira Boy, huía con él pre-
cipdtadairnanrtiO. 
A los gritoi?! de auxilio de los pe-
queñuellos acudieiroai varios honib/rcs 
ded pueblo, y les llnimados Ram^n 
Víais y Euistiaquio Avála, éste en bi-
cicleta, emiprarudáoron la persoicución 
defi infmdigo. 
Aipercibido eil raptar de la perse-
cucióm, abandcaió a ia cavatuina jn 
01 isuello y i( caiguió, Libre do -u 
oairga, la veloz cr.rnKra, siendo per-
siegmdo, ecirriGitera «ado ain.te, por ol 
citado Euistiaquio y otros mozos que 
se Cío uirri-i.-on. los cuajes iLurairo-n 
dar ailcamice ail fuigit.ivo a más de 
uai Id'kxmeitrp de la y a 3 i da do la po-
miiación. • • 
-Drhouiós de opoT'̂ .r una lonaz re-
isiaíeoicia Ql pordiosero, logiirro'n rr--
diucuiGe sus jy \ •¡seoju-j dfmcis, • t OÍ I ! en ido 
qnie rocuiiinir lumo de ellos, ol emipVa-
do de Gpn^Qpós José Sánchez Hi-
nojosa, a aananairairiie cein' iMp. pis-
tola. 
lEmteinado del sucoso el vocinda.rio 
de Puerto Reail, taató de lintibar al 
riiiptor duirap'e la ccnducción lw«ti 
la cá-i'ceil, en donide qv¡odó enc'r'^ndo. 
Iinitonroigado el detenido, que oírc-
oíia aspecito nopuignainfiO, per lia an-
toridad niuatfci'p-al, dijo Ihwna.TPiO Mi-
giue! ATai l oz Dncillama, de tiroima v 
iifuevo años, citado y naituml de 
Lcbrija. 
Se dice por cnl puelbilo, muy iosis-
tonitomíanite, qiue en- ia' carretera por 
d'ciüido^c-sicapaib'a ol imendigo can el 
niño fííkifiei u, eslavo detenido un au-
(amó vi'!, ccimo si astuvicina en cisip-e-
ra de cillci?, y «o reoiHirda un hcclio 
parecido acuiri\ido on Sanlúcair de 
Bainraimied-a. 
IIAAAA'VVVVVIAÂ \VVAAAV\AAAA,\VXA/V'VV\A/VVWV'V\'V 
Teléfono de E L PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apactado de Cpccm; n m m 
Estado en que quedó el automóvil al entrar en la acera y chocar con-
tra el edificio de la S^la Narbón. (Foto Samot.) 
A las once y media de la mañana 
de ayer el automóvil S. S.-2;937, 
conducido por su propietario don 
Fernaaido Rivas Greñoraga, do 
veinte años, bajaba por la calle de 
Isabel la Católica a una desusada 
velocidad. 
El señor Rivas frenó para evitar 
que el codbe pasara a la callo do 
Burgos y se est-roJlase t-ontra la pa-
red de la casa del Gran Cinema, 
pero los frenos se rompieron y el 
carruaje, rozando a un tranvía, se 
motió on la acera do la Sala Nar-
bón, atropeJlando a la joven Ma-
ría, San Pedro Díaz, de veintiséis 
años, casada y con domicilio en 
Joaquín Bustamante, 1, segundo, 
tlecogida inmediatamente por el 
Un Sanatorio para tuberculosos. 
En la sesión que aniteanocbe cele-
bró La Casa de América en San,ten-
der, se adapitaron acuerdos de gran 
impartajniaia y trascendencia paira 
Sankuiil<ir y para los españoles re-
6id emites on Cuiba y atcogiidos a la 
pad&rosa Asaoi-aoióai de Dependientes 
de Comcimo de la Haibaina. 
lAiaieiti-eron a asita mui ión gran 
niúmiero áe socios de lia mencronada 
Institución iLabamcra y, por cortesía 
del pncíícdeaite accidenitall de la Casa 
de América m Santander, señor Zo-
nrillia,, ocupó la presidcancia oí ilus-
tre moptañés dan Aveilino Gonzál -z 
Serabia; prel?'id«nite, a su vez, de la 
rop-etiida Asociación. 
Pirevios los dd'scursas de irúbric-a, 
den AveiUno Gonzá-liez expuso a los 
/nouniidois qme la Asociación que pre-
side le bialbía com/isiíjmiado, con am-
¿fllos poidifircs, en um-ión deJ seciret-a-
rio gemieirail, señer Mairtí, para con-
oeirtar con la Casa de Aménica el 
osftaKcci'inicinilo de xma, Delegación 
ganara;! pt(ra'Ti paña, de la que las 
demás DeUcgaiciomies eapiafiolas scirán 
ffflibfjas y deipieJndáenitos. 
Ti;-aitó can aimipili-tud, oyendo las 
apcriicicmios de ailgunws asistentes al 
acto, de la comsitruoción éb un Sa-
natcirio en nucs-'ira provincia, acaf-
dada poa1 la Jumta de Gobierno. 
A sai pcTcipiuiceta se noatibiF^ ed Co-
..Init^ ¡seeiífS*. con'in-uĉ -'.o per JO» pre-la la fractura de la pierna dereclui » . . .b ' / . , , 
transeúnte don León Iinbert, Ma-
ría í m lirv.ida a la clínica del doc-
tor Barón, quien sametió a la le-
sionada a los rayos X, apreciándo-
y una herida en la cabeza. 
En el suceso intervino el Juzgado 
de guardia, quien después de to-
mar declaración a los testigos prc-
senciales del hecho y a María San 
•.Pedro Díaz, que por cierto se halla 
en estado interesante, ordenó el 
traslado a, la cárcel del joven Fer-
nando Rivas y que el coche, que su-
frió bastantes desperfectos, queda-
. rú dopositaido en un garaje. 
La lesionada, asistida convenien-
temonte por el doctor Barón, pasó 
más tarde a su "casa. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
«Todo entra gente bien», 
comedia de PirancfeMo, 
E l tnaiductor de ©sita larga y poco 
entrelenida comedia do Piranidolió, | 
debía baibensc Ilimitado a comiponeir 
con ella, un tomo de pocas páginas 
y Ivabenlie puioiato a la venta en las 
librarías'. 
•Segiuramiotnitie este procedimionto 
hiubiera sido el más adieouado para 
llevar a conocimiento de los ospa-
ñdlieís esitia obra mebulosa y extraña, 
qne on «¡l .teaitiro no va del to lo bien, 
por tener escenas poico menos que 
incompronsiblljes y sobradamente in-
neoosairiais. ifil defecto, sin duda, no 
es del famoso aurtcer siciliano, sino 
del traduiotor, que se hia lianitado, 
para tener menos modesiti'as, a re-
{¡(roduicir fintegramente el origiioia1! 
sin haberse preociipiado para nada 
de lia adaiptación a nuestro teatro, 
fórmula necesaria para trasplamiiar 
cuaJlquiera obra de una nación a 
otra.. 
.Oarmien Díaz apenas si tiene que 
hacer nada en la comedia. Se limi-
ta, la mayor parte de las veces, a 
emitir unos cniantas monos£iabos y 
a seguir can el gasto lo que dicen 
•un par de personajes que consiiiíu-
yen ol nudo de la obra. 
Gailache es el que tiene quo hab'^i-
jnás, pero lo <ha.ee en voz tam î pja 
qiuie apkeinas si se le oye, y el púbilico 
hia de gulan'se, para .enite-rairíse de 
aligo, por k róplica de los inftesC^ 
cutaras. Hay atiros das o tro?, ti-,. ^ 
más que rtiannpoco haiblam y una pe-
ñara, que raja par los codos, des-
aparece en -al primer acto. En puma, 
que todo 'se lo dicen el papá autén-
tico y el papá (snigañado de la jo-
ven desposada Palhna Loa'i, con lo 
que el auditorio, aunque m interese 
poir lo qiue pasa en la escena, no 
aca-ba de exp|iii'carse para qué Piran-
dallo ,ge hiaitirá. servido de tanta, gente 
en ol dasanmllo de su comedia. 
0. 
La temporada de otoño 
en Madrid. 
En los primeros días de septiem-
bre abrirán sus puertas al público: 
L a Comedia.—Con la compañía 
titular del teatro. • 
Lara.—Donde Carmen Díaz lucirá 
su bella figura y su arte, después de 
haberse llevado «de calle» a los pú-
blicos provincianos. 
Eslava.—En el teatro del pasadizo 
de San Ginés Pepita Meliá y Benito 
Cibrián harán su debut el día 10. 
L a compañía de estos simpáticos ar-
tistas está inji-ograda por elementos 
de reconocido mérito. L a Empresa 
cuenta con obras de los más aplau-
didos comediógrafos y anuncia como 
primor estreno el de una comedia 
en tres actos, de Arniches y Marín, 
titulada «En Aragón hi nacíu». 
LEI Latina.—Paco ^lorano, ê  es-
tupendo actor, debutará el próximo 
día 3 con la ya famosa obra de Sas-
sonc «Volver a vivir». 
E n la lista dé esti'onos, Morano 
anuncia «El azar», de Federico Oli-
ver; «¿Y después...?», de Felipe Sas-
fione; «Padre», de Suárez de Deza ; 
«Fuera- de la ley», novísima obra del 
teatro ruso que ha traducido al cas-
tellano Cristóbal de Castro; «El' 
avaro», de Maliére, y «El domador», 
obra portuguesa, traducida por Va-
lentín de Pedro y Tomás Borrás. 
Novedades.—También el día 3 
inaugurará la temporada el popular 
coliseo de la plaza de la Cebada. 
Allí actuará Eugenio Casáis con 
una notable comparfíía, en la que fi-
gura Emilio Sagi-Barba. De «ellas» 
van: Julia Castrillo, Antonia Muñoz, 
Amparito González, la monísima se-
ñorita Cadenas y la pizpireta Jacin-
ta de la Vega; tenores, Lopetegui y 
Pérez; barítonos, a más del gran 
Sagi-Barba, Carlos Fernández y 
Bernardo Barberá; bajo, el séñor 
Oller, y de tenores cómicos, Aloces 
y Corrales. 
tos dos or-itfdadas, y por los señores 
don IEUKJUMO Bonict, &m> Ce'.iodonio 
AJlionso Maza, dan AMrcdo García d-> 
Lago, don Einhiquo Gamcndo Taco, 
don Manuoil Maint-imioz 'Cacho, don Js-
eák SáJmcIbez y ol docrtor Vázquez-
Airidciandie. 
Propuso el señor González Sai la-
bia, y así se acuerda por unan uni-
dad, que, aprovcclvamdo las oiriom-
tiacionies doí omi-nanite esoañoj^señor 
Fialla Gu-ttflrrez, so cekhre u:n acto 
de prop-agiandíi. a favor do la firma, 
del tratado coanerafail con Cuba, que 
taai'to can viene a lEspaña y al puer-
to de Santander. 
Se acand-ó también dar a conocer, 
por medio de una pei.ícuila, el funoio-
namionito de La gigantesca abra, so-
cial de la Asociiaición de Dependioir-
ites de la Habana. 
(EiV siañor González Sarabia' fué 
muy apliautlido y feüi'ciíado. 
Hicieroin uso de ¿la piadahra los 
ôficirKüs ZOKlrddlia, Btotnfót, Martí, Alon-
so Maza, Sánchez, tiaimcodo y otros. 
Se canvi'no en depoisi-taa-, com^ ho-
mienaje a la Pnanisa de Sa/nta-ndox, 
a quien tan agradecida? están las 
dos Afiociaicion-es, uaia corona en la 
ituuniba de don José Eatm.iñi, defensor 
decidido y constaínitc de los inít-̂ rc-
laas del español emig/rado. 
Al imigortomite acto de anteanoche 
aisiatá^on, onftre otros, los señores 
siguien.'tes: 
Dan Avdlino Ganzáilez, don Aveli-
no Zonrilla, dan GairUas Martí, don 
Celedonio Alonso Maza, don Eudal-
do Bonet, don Pedro F . de Poó, don 
lAilireda G. de Lago, don Luis G. de 
Cójrdova, dan Mamooliaio Biva, don 
Adollfo Gairo, don H. Gandarilla, 
don Jesús B/uiz 'Arrayo, dan Leaca-
dio Escateda, don José Ruasánchez, 
don Jesiiisi Sánohez, don. M|aniuei Mar-
tínez, dan LeapoMo Baylón, don 
Luis -Soler, don Andrés Vázquez, don 
José Simón, dan Enrique Gancelq, 
dan Jasé P. Simón, dan Basiiíio Por-
tuigoíl, don Antonio Diesittro, úot i^ 
it id as* Lastra, el secretário goinera] 
la Casa de América y otros cuyJ 
namibres semitimos no recordü/i-. 
!La sesión ste levantó en ^ 
del mar̂ oir cmituisiacmo, á c o t ^ 
todos los pineseinites asiisitiir al h<?ym 
te én honor del señor Goinzález 
rabia. 
^ * E l M u s e o p r e h i s t ó r i c o . 
}z*3r*iz . . 
5c i n a u g u r a r á 
Gralcias a los trabajos realiza 
incansablemente por la Diputa 
provincial, a ciiya frente se e^j 
tra un hombro do ta cultura •• 
tomperam-ent/O trabajador del a% 
López Argíiello, el domingo so3 
gurará en Santander el Museo 
arte prehistórico, museo ne(ál| 
en una provincia donde existe m 
verna do AMamira, famosa GTI , 
mundo do la ciencia y donde m 
su descubridor don Marcelino | 
Sautuola. 
La. inauguración tendrá higm 
demingo y a ella asistirá. Su Maji 
tad el Rev que tanto se preocim 
de estos asuntos científicos. 
L a Exposición quedará instalar 
provisionalmente on una depeim 
cía de la planta baja del lustuí 
provincial. 
¡ Q u e vengan ssi Sardinero! 
E n M o d r i d s e r e g u 
t r a n d o s c a s o s 
El calor es imponente. 
MADBID, 24.—Continúa la ten 
ble ola de calor, basta el cxticmo 
que al mediodía la atmósfera 
irrespirable. 
L a brisa del Guadarrama, que 
frescaba algo estas noches, ha ¿ B 
aparecido por completo y los TI 
nos se ven obligados a pernocta!, 
los balcones. 
Esto ha dado lugar a que grui-
de buen humor recorran las dj 
por la nociré para sorprender en 
balcones a las damas que estén 
geras de ropa utilizando repentid 
mente un faro do automóvil de gs 
potencia, lo cual ha dado lugar 
varios incidentes y detenciones. 
E l Observatorio ha manifestal 
que la temperatura sigue siendo bl 
tante más elevada que la normal 
la época. 
Los calores han dado lugar a ¿i 
casos de insolación. 
Uno de ellos en la calle de Brs 
Murillo, donde una pareja de 
Guardia civil encontró tendido en 
suelo a un hombre, el cual fué cáj 
do en la Casa de Socorro de Obíl 
berí y conducido más tarde al B 
pital de la Princesa, donde fallê  
sin ser identificado. 
Otro de los casos fué el áe 
briel Martínez Sierra, que fué W 
ducido en estado comatoso ¿ la-
sa de Socorro del distrito do Laí 
tina, donde continúa grave. 
Allá que los sevillanos,.. 
S E V I L L A , 24.—El calor es 
cante en extremo, llegando el 
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Grupo de los asistentes al banquete celebrado ayer en el Asilo de Hermamtas de Ancianos desampa 
ráelos con motivo del éxjto de [a becerrada verificada ej domingo. (F. Samot.) 
«1 ^arl, 
iMEL 
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